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E D IC IO N  D E L A T A R I A
. 5  C E W T I K I O S  '
No se adnoáten suseiápciones para  esla  edición
Rodaccida, Aministn
v s x
ra d d n  y  Tal a l I e i ^ M á ^ e s ,  1 0  y l í t
D i f l n i o  Ht
M A U A G A
E l i  P O P U I i A »
de Málaga y su provincia ^
n S T E D i c i o a ^ M Á l
J u e v e s  15  d e  F e b r e r o  d e  1906
d e  i  á  4  t a r d e ;  
T E JO N  Y  RODRIGUEZ, 3 Í ‘
DE a MIó OS d e l  p a ís
0e baMa a h ie tíA .^  ^  i> 4  j  de, 7
l W O S A I G O S
Clases especíales, cod, paten^
ciqn por 20 años. ,. j-, . i v .
Baldosas de. alto y bâ fo relieve para or- 
tuimentación.v Imitaeípnps, dq Jos máripolesy 
lia ’fábrica'más antigua de And^üpa y
de mayor exporta,cjqn .. .. .o. j
Recomendaos al publico copfupdan
nuMíros artículos patentados con, 9li*as .imi­
taciones bechas por algunos fabricante^dos
cuales, dietfpi mue|i<i en belleza, .paliapd y
.ooloridQ,. Pídanse caís^gcis ilustrados.  ̂
Fabricación, de toda clase de objetos pe 
lúediia artiflciai y grai^ito.. . , „
jDepósitos de oeEqebtos |K»ÍlAn4 y
hidráulicas. ..... ' . _■ -r
Bz^POsiciony despadb®, 3íar(lH^4®
•Wff
DE MAL EH PEOR
Cuando después de unos días de 
silencio, sití (íue motiteristaS, figue- 
roistas y conservadores se tirasen  
eJiinitas: cuaudd  circulaban rum píes 
de entrevistas y conferencias precur­
soras de arreglos y com ponendas para 
qué los trap o s sucios, bastan te  su
cios, de lasfraocioyiea.m onárquicas
locáles no salieran, á  relúcip.jmáB de
lo qüí̂ - han ’salido ení anteriores..^s.- 
V escarceos; cuando" se nan
r a t o  ¿ m b io V  d e ' actitud , e itfa fio s 
<fue hacían  presag iar una  calpaa rela­
tiva en tre  íos que en  las Got^pracio- 
se d ispu tap  la  influedci^ y elnespredominio, saíiqa^vs ahora con q̂ ue 
la discordia reina entre unos.y otros 
y con que las luchas se recrudecen
p a ra  solaz y regoeijp de los ^ ^ fd e sd e
y  p a ra  colmo de malep, sobre tbdo
«esto queCrequjerei necesita y reclam a 
urgentem ente u n a  ej:iérgica interven 
ció ü do la  su perioridad  ̂ po ique á  e lla  
compete, en  últim o' térm ino, hacer 
qué estas • cosas se encaucen y se 
norm alicen, nos hallam os con que el 
Sr. gob ern ad o r no da señales de vi- 
f da en lo que se xefierjB al escándalosp 
idesb ara ju ste  adm.inístrativQ munvJi- 
pal y provincial. .
H asta  ahora  no le hem os dicho n a ­
da al Sr. Sánchez Lozano, esperando
^üé-iuv iera  tiem po de im ponerse de  
(\ieytc|S.d6lalles y antecedentes rela^ 
tiiyos .,al estado en  que se ha llan  esta  
D iputación y este Ayuntam iento; pe- 
ro ya ho ra  y ocasión de advertirle, 
ettando 'm enos, que nos va á  pasar 
cóp él ló q u e ie s  pasaba hace algunos 
áños á rol, d'ilettanti del tea tro  R eal 
de Ha.drid 'con aquellos tenores que 
jiegaban .precedidos de ta n ta  fama, 
y*que luego resu ltaban  u n  fiasco.
' '  Aquí, 6uau®é él fué designado p a ­
ra  este Gobierno, ss, tra taba , adem ás
de desenm arañar la  m adeja política
que habían  enredado, las diferencias 
y luchas entre F igueroa, Padilla  y los 
lOonservadqres, de corregir los abusos 
de la  adm inistración m unicipaly  pro- 
viucial. T ra |an d o  de u n a  y p tra  los 
oropios monárquieosf j b a b l ^ ’ hecho 
declaraoionlfty  .acusaciones trerneur 
das. Lo del A yuntam iento constituía^, 
un  verdáderO"'éscándalo. Todo ello 
^ ig ía lk i  form ación de expediente, la. 
inform ación é investigación guberua-:
P ues b ien, n ad asse ; h a  hecho. Loé: 
abusos, las deficiencias^ laa  anoma^' 
lías subsisten  y perduran , y nadie se 
cree con  obligación de ponerles reme-
;dio,
I Nos encontram os hoy en  ese,púa- 
to peor que estábam os, por que estas 
situaciones cada dia que se prolon­
gan adquiexen; m ayor gravedad y  ̂on 
más perjudiciales áinábsten ib les.
absuelven, el tiifauaal dé la tíonciótícia 
pública, móViéndose eií más alta y'libre es-' 
fera pena y recompensa. El elogio,y la ^ n -  
sura sciü su píemio y* su cástigó; Tránsfor- 
márlos ínallciosamente uno en otro 400 
es* fálsiflcálr el gran veredicto social? Y si 
serla grave delito hacer pasar por absolu­
ción' el fallo condenatorio dictado por un 
juez ¿no Ha de serlo má¿ aún convertir en 
injusto elogió lá justa censura haciendo re­
compensa lo que debería ser castigo?
Cabe trocar con intención melévola la 
alabanza en crítica ó la crítica en alabanza. 
De entre estas idos falsiftcaciones del jui­
cio,' la segunda és, a^y)or lo que toca al 
intento como ¿1 resüliadó, más
cHb éébaudaloaó de que una población como 
lláiága^en cnanto dad iás doce déla ntíche, 
setqnéde, en lo que se refiere á alumbradoj 
pepí que cualquier mal villoriio, desampa- 
radó y huérfano de todo' servicio público 
madicipal.
Historia de un engañoi j .
fu era  contem plam os el e8‘p « tó cu lo
«dificálite que d a |  ante
«únlíco^los consélrvadore8, ;P 9nteris
í ^ y  f e u e ro is t# ,  en c u y ^ ^ a n o s
raciones públicas locales,
herían  adm in istrarse  lo»; ^ te r e s e s
generales de la  capital y d e ia
^^IJnds y o t r o s ^ s e ñ o r e s ^ í ^ -  
qt¡»,e acaparan  l o |  cargos e ilv la^M P  
ta i tó n  próvineiál, cuantq, Ip s  que 
m aúgouean  en ql Ayunta,^^quto, de 
liallan  eutregadQS á  sus luchas bi­
zan tinas, á  sus em ulacirm eaaperso­
nales y dé? parcialidad -p o líti^ , máé 
que aten tos á  la  gestión adtíiin istra 
tiv a  que les está  encom endada. '
De Ahí resu lta  que á  pesa# de
Es por varios htúljO® notable él que aca­
ba de ser iaUado por el tribunal popular. 
Tai¿potablev que, no vacilanios en afirmad 
que su'falto sienta , un precedente próve-  ̂
^(AísiíijQ, >b*íéndó' un 'títtóvo ^horizonte 
á este género de procesos. Eni tal conéepto 
ÍÍ58 pérmitiittos llamar sobre él lá atención 
'f^isí'ueBtrOé'lectores' "■ ■
perniciosa
que 1% primera. La injusta .cenaúja a r̂gú/.f 
por-régla general en el censor má̂ sAP?®̂ ®" 
namiento que egoísmo, el elogio injusto 
supone por - lo común' eñ quienle prodiga 
más egoísmo que apaeionaméútov Cabe que 
el injustamente criticado se sincere públi­
camente de ataques sin fundamento, pero 
4és tan fácil que el lisonjeado sepa defeíi- 
derse á sí mismo de los efectos de la  adula­
ción? Consideración esta doblemente p5ro- 
fundfey verdadera, tratándose» de un país 
como el nuestro, donde Hay, por desdichai 
tanto qué, criticar y tan poco que aplatídir.
Pasando lilego el fiscal á tráta la cues­
tión de derecho, dijo: I -
«Se me objetará que, el elogio'vano, ma­
licioso é infundado no está penado en nues­
tras’ leyes y que no consiste mi misión en 
hacer leyes nuevas, sino en reclamar el 
cumplimiento de las éXistentes. To entien­
do, na obstante, que un «plauso tan irra­
cional constituye un verdadero desacato 
contra el ministro á quieá Sé aplaude, sea 
que por absurdo deba el*elogio ser tomado; 
como sarcasmo, sea por la gran necedad 
que se 'atribuye al elogiado si so supone 
que pudiera tener semejante apláüso por 
sincero. En ambos con'eeptos' el delito cae 
plenamente bajo' la definición del artículo 
269<del Código penal. .
El acusador terminó su elocuente infor 
me en estos ó parecidos términos;
«tiisión es dé la ley penal amparar con 
sus sanciones todos los grandes intereses 
colectivos* No Hay grupo social, no hay ins­
titución política que no tenga de alguna 
suerte defendido el suyo; y el únido inde­
fenso, ideberá serlo>el interés general al 
que todos 'los otros intereses se ordenan y 
en que todos'se fundan? iQaedarán'impu­
nes los atentados que contra él eóinete 
diario* la prensa ministerial, sólo porque 
revisten la forma de úna lisonja incondi­
cional, prodigada sin tasa á los represen­
tantes oei poder? Si dejamos pasar sin co­
rrectivo Ib servil adulación icón qué auto­
ridad castigaremos la censura acre y des­
medida? Cumple al Jurado, órgano de la 
conciencia pública, poner término á seme­
jante dpsenfrmio.» ‘
Despuésvdel discurso del defensor,, que 
se esforzó ep vano por destruir la sólida ar­
gumentación del fiscal, el Jurado, tras bre­
ve deliberación, dictó, veredicto de culpabi-
mas im-A1 descubrirse la,aupe»cBéría literaria, | nicipios tienen en T ,
deacübnéronsehambtén uüáí‘porción de-feu-. portante fuente de ^
vfn'aao fl'ftbTa babído euamora- los servicios locales, se hace precwo pro
ün distinguido escritor in^ée, Wiliam 
Sharp, que guardó durante diez años un 
curioso secreto; acaba de morir. Pero antes 
de su fallecimiento. Le Temps descubría 
ese sééretól á instancias suyas; el relato es 
sumamente iutaresante.
William Sharp/ escocés de nacimiento, 
tnvo.'ia estudiosa-infancia de los jóveñes 
ingleses de la clase media. ' Se .preparaba, á 
ée'gqir una carrera liberal y. había realiza-? 
do sus estudios en la Universidad de Glas­
gow, cuando su padre murió, dejándole sin 
recursos. La lucha que se le preparaba de-? 
bía de s^ ie  más dificil por lo. precatia ide 
su salud. îEiabaTCÓ para Australia; formó 
parte dp una expedición á. los desiertos.de 
Nueva Gales del Sur y^visitó los archipié? 
lagos del Pacifico; péro atacado del mal 
del pais, volvió á, Inglaterra, donde un ami­
gó de su-padre; sir Noel Patón, le consi­
guió unaiplaza en el Banco Colonial. : 
En el curso de sus viajes, William Sharp 
había desarrollado las excelentes dotes 
poéticas de su juventud. Las noches aus­
tralianas, la  vidáSen esa decoración salvaje 
de un continente todavía inexplotada, en 
ésas islas románticas, habían predispues­
to su alma para obras que no eran cuenta 
corriente. Un dia de. bafance salió de la ofi­
cina para oir cantar los cucos en el bosque 
‘dé Wiudsor. No volvió jamás al Banco Co­
lonial. j
Era lá época en que Rossetti estaba eñ 
el apogeo de su celebridad y su talento. 
Sir Noel Patón había presentado su joven 
protegido si célebre poeta y artista; Sharp 
se convirigió pronto en el discípulo más fiel' 
y más '^uerKlo deb jefé del prerrafaelismo 
Bajo esta infiuencia escribió sup; prime­
ras colecciones de versos qíie llevó al edi­
tor Har pera. Los editores tienen fama de 
ser muy lentos para decidirse én favor dé 
táles publicaciones. Durante meses y me-: 
ses, William, Sharp no supo nada de sus 
poesías* Siíé 'economías entre tanto se ago­
taban, y una noche se encontró con Uú pe- 
nî qúe y un revolver ¡ por todo haber., A la 
ma;^ana ftiguieate^por, fqrtupa, rec, hró̂ d̂̂  
carias con fóbdp acéptaba los
versos y lé pagaba por éllOig|;OO0 francos; 
un amigo desconocido, que Sabía oído á sir
rio'sas anécdotas; tíabía habido ena ora 
dos'''de la mujer-ptíeta q’i® jf®xoMóron todo 
Edimburgo'para encoñtrarlá; otros la ten­
dieron lazos ingeíiiosamente maquinados. 
Ante el misterio impenetrable qtíe á mis 
Pio'na erivolvia; a í̂gudos presintiferon'la Ver­
dad, pero atribuiaii las obras que ella fir- 
mába bieú á una personalidad conocida, 
Yeats, por ejemplo, á un sindicato de auto­
res jóvenes; ¡T hubo ehtre éstós algunos 
que lejos de desmentír 'categóricamente lá 
espécie, dejaban que la fama les atribuye­
se obras ajenas) ‘
El público inglés se ha divertiio mueho 
cuando, al morir Mr. Sharp,'se ha enterado 
de estas historias. Pero loa críticos que 
han reunido én urfvolumen, para la poste­
ridad', sús jultíioéas dbsérvactones sóbrelas 
graúdés difereñeias que sepsrabatí'el talen­
to dé Mr.WiÜianí'Sháárp del’ de miss ‘̂ Fiona 
Mae Leod, áé hábráú divertido mucho me­
nos. ' • ■ ‘ . .
P a v a  l a s  a e ñ o v a s
JBI i i l t i i n o , f ig a r f a
ctedo por el fiscal ^ ^  ¿n^ „j^didá
él'ogiós injastos prodigadob.. '»ÍsDa-
'ñiiáiStérial notoriaméníe! luícúa jr 7; ;   ̂
ratada. Declarado el procesamiento del áü- 
tor/del'áiTtiéulo objeto de la denuncia, el 
representante del ministerio público pro- 
nnppió pnel acto dé la v is^  una notabilí­
sima oráctón, de idcual.tfásiádamos á con- 
- ■ 1 ,1 i tinúación algunos de los principales cpn-
qúéi no s  ̂ ic® tí
añíoiados, la  síxuácién ánpflgía|^ por I «jjáé de una vez—decía él señor fiscal-— 
áue atrav iesan  y éljm ás de una vez, éh el desempeño de núes?
Avuütam iento-no cambie, niise mej0- |tra  penos%misión, ños hállamos en la pre- 
tI  an tes al contrario; que cada: d ia l fisión dê ^̂ ^̂  ̂ arreglo al tpxtp h-
« !’S e Ó r e  V se haga más iasdáteni [ teral de las^eyes, presuntas mfraccipw^^^ 
L  cuantos | i “ P'®ata, de cpya ;realifad como delitos
ble, hasta  el ¿ . di ios ' de-1 apenas osatíamós én pónciencia dar seprP
ser.yipips y .ateneipnés ae  eiio? héétímónip. Más una vez ténemos que 
|ien,d®tí a®i®p®ji!i®!?;i’̂ ®h ®h ®V^^  ̂ dueétiíos sentMiéntbs humanos y
pleto, yergoníSPSP y tí®pl®?^hie ¿on^^ jurídicás para réclá-
idonoi i \ \ |m arel extrictPcuiáplimientode dispos
Con respecto á  la  D iputación te-lnés 4ae p‘tóáu comp i^iinéu lo que ap^^  
nerttos entre otras* óhligácionés des* |  si constituye falta yjéquiparáú uá áajetiVP 
a tend idas, la im portantísim a dé la  
Beneficéncía. Elh el H ospital ‘proven* 
ciál lar aéisténci^;áÍÚs enferm 
b r e s s O i 't e M n l ^  — I 
LTatistas de, los^ ^
suininistrando: ,s6 |p ; p p í np* .P.9Sd,®r ̂ a ■
qgpei^tnza tíe cobrar algún ,^ía; p ^ o
ícaleúleSB en qué condiciones s e *  
rá n  los súíhihíslro», cuando If  
taoión úue  nciv*ga*^earece\de aulfo-
ridad  r » a l  p a f e x ig i f  nada!
de tó  diario oficioso denum _  a -1Trataüo,- . i i« imputación * dé flidad:y el tnbupal dp derephp cpudenó al
curar la sustitución para evitar el déficit al 
primero y la bancarrota á los segundos.^
«̂ o«?6ííe)>-Fprp
Téstídp de; tu l coni lunares, adornado de 
Noel Paton'.háblár del genio haciente de su I «ruchettes» y , terciopelo. Cinturón'de'pe-
acusado á seis meses de arresto ipayor, 
conforme á la petición fiscal. .-.o
^Ji cuyo ejemplo paeden ver ios detrac- 
popular sná» iDjuatê ^̂
tpres dei Uiv- “ ' \ ‘*«~eat6eso 4§ lepi- 
mente suele acusársele 
dad y de indulgencia para con Ips 4  
de imprenta.
AlvuuuP C-ALUBUÓN
do, enviábale 5>0P0 fraucos. Era es- 
fértúha. Wiliiám pidió prestada una. 
guipea mientras é l Banco pagaba Ips che-; 
húés'i CPhvidó á sii huéspeda al teatro, to­
mó el tren y el lyapor y permaneció dos 
años én Italia.iTál fué "el principio de su 
carpera.
Estos comienzos dificilep sirvieron para 
educar sp. voluntad. A|.peáar de„Bp Sálpd 
sieippré délicaM ^^ traba
jadór, ’éxtremédamentei productivo,’̂ que 
abordó ||li!!¡inénte lo mismo laf biografías 
crU|cáS--?-deiás qppm sér citadas las 
de fíóélséttí, Beú-
bhfiiíev V “*tíl080
kin. blanco y pegrp.
Tres grandes volantes en el último tercio 
de la falda.
D o c u m e n t o  i n t e r e s a n t e
T éste es él punto verdaderamente difícil 
que tíeoái el probBeina que* nos ocupa, por­
que en Eépañátíd'éalte hacer lo que se ha 
hecho en algún país y es recargar otros tri­
butos y subvencionar el Estado á los Ayun­
tamientos, porque Ifes contribuciones exis­
tentes son muy elevadas con relación al de­
sarrollo de nuestra riqueza imponible, y 
porque el Erario Nacional, eu constante 
agobio/ no puede desprenderse de. fuertes 
Pániidades para auxiliar a las municipali­
dades.
En tal sentido es forzoso buscar ingresos 
separadamente de las cargas actuales, y 
cuidando muy mucho de que descansen so­
bre una base amplia, sobre una*base verda­
deramente nacional, para que alcance á to­
dos los españoles, á todos los que hoy so­
portan el impuesto.
Con éataséoudicioues quizá*no háya otro 
tributo que el del inquilinato quo compren­
de por lo menos á todos los ciudadanos que 
viven en poblaciones, desdé la primera câ  ̂
pitalhaálV®1 tíltlmó villórrio,y sólo escapa­
rían de él los que viven éú el campo ocu­
pando las casas de labor á cambio dél tra­
bajo que prestan en los prédios respectivoEk
La riqueza inmueble iinpoDibla esto éa, 
laBrr^Butas' dé los edificios, son conocidas 
por la Administración pública y como qui­
zá llegue á unos 500 millones de pesetas, 
fácil' había de sér fijar el tipo dél nuevo 
impuesto para llegar á‘cubrir ío que ripda ’ 
el de Consumos, sin pasár acaso d^  20 por 
100 de dichas rentas.
La recaudación sería facilísima y poco 
costosa porque podría m lizarse á la vez 
que'la da la contribución territorial urba­
na, si bien mediante recibos separados, 6 
en otra forma más sencilla.
Si por ventara no abasteciera á cubrir el 
|20 por 100 mencionado, la Administración 
tiene medios de difundir los demás impues­
tos para recaudar más sin aumentadlos M- : 
pps tributañ08|n i  lesíonaj,AiOs contribu­
yentes, pudiendo además íiacer algunas 
economías en g8gj;og gupéifluoa y
reproductiví '̂g qué figuran en loS Presupues- 
títllistado.
Podría disminuir la déuda pública realí- 
i zando una gran conversión y organizar el 
pago de los haberes de las clases pasivas 
en forma tal que sin negar á los interesados 
lo que les corresponde se aligerase esa car­
ga creciente.
Es cuanto s6]ocurre exponer á la Liga de 
Gontrihuyentes y Productores de Málaga. 
Dios guarde á y . E. muchos años.
Málaga 30 Enero de 1906.—El Presi- 
dénte.
Exemo. Sr. Presidente de la Gomisión para 
él estudio de la transformación del im­
puesto de consumos, . >
ve
EL A L U M e R A D O  P U B L IP O
£ villorrio i sinMálaga, como cualquier 
Ayuntamiento y sin presupuesto munici­
pal, se queda pási co“ Pl?^,íaente ápseuf á® 
en cúa*ato dan ías doce. de noche.
En las calles céntricas , aun el Ayunta­
miento nóB concede el favor á los vecinos 
de dejar,,,,encendido algútl ,fá?ol qne otro á 
largas j^stáncias; pero en laniaypría de 
las víás íaéscuridad absoluta reina por,las 
noches;, con^rtíóndqlaa, en, laberintos te-
con un homicidióv * s  de una vez nos vé? 1 hebrosos por donde los vecinos, obligados 
mos obligados, bien á pesar nuestro, á so- í á trasnocha?/tjei^fn qpe pam|mar á tientas, 
(licitar-para Irs deslices dé la prensa la apli-| ^  nq Bp crea fi^e estp^9u??e sólo en w-
T en tanto que  ̂órganos sumisos dé la  
ley escrita; perseguimos antélós tribunaléé 
á la censura más 6 menos inconsiderada, 
mas ó menos lacerba, no8 ;.yein08 desarma-: 
dos en frente de la alabanza injusta; dél 
de lá eñyeaehada 
íquéj íhfíél á ' j n
m̂  ̂ lé Causa del inreres
suelen ios ¿rgános óflciOBÓs'pbnér 
está de Id p^rté páfé deséarríaí á
deD enda S üé s é ^ a f i e  úiTefeularm ep- l j^ 'p inón  , extraviar el juicio púbHcó, des 
i a  A tendido. A tí^ é l goherhahtés con el humo dq
horas liáy éfidéheia dé,, gente, .son pi^jeto 
de igual descahe||adá mélida isconomtca 
inunicipal. ^
cuanto dan Iás doce dé la noche nv 
én toda la extensión de la, calle |lé la Victo- 
ria ni én ün punto solo de lá  plaza de Riego 
brilla, la luz dé un farol im?a guia ,y s 
dad de ios transeúntes, , ,
Lo ppsmoi sé apaganf^ sin
uno dará* sefial d!e que én ̂ álaga hay Ayun­
tamiento, iás, noches én que la pálida ,|jupa 
nos muestífá cualquier fase de; su platéa
completo. lá adulación y hacerles perdéir, al pár dérFJ AlValdO sin  texpexlohci®» * in I saludable temor á la crítica, todo_ humano JI4 ______ I -  Aî \nr% vaanAtn. Pavainoner lin tétnUHO a
,da faz„ qué cuando él pieio óncapotá^® 
envía á'lá tierra ni el reflejo de una íéet*®"
m«di08, 8 to 7 ec iiW S i:'o « u p aB d o y B l7  M^^^  ̂ P .rap o n »  anltomlno .m edios, sm> recuPíiy»,_ F _ r  r  escandalosa impunidad ha sidó formu- 
pucsto que á  t o d ^ í  .'lúoe 7 - t f l i o ú a  la denuncia que, á nombre déla mo- 
m uy 'holgado,' no U®h® lo» fueros de la síácé-
atin siqu iera  desenredara P®l ji¿a(ij y© ahora «áqui ante vosotros sos­
ia  tela de a rañ a  de m il T e y u e t t a s ^  posible que esto siga asfe h ^  
extrieables én  ;iq#  le h an  envuelt0:l sentar en la materia un precedente de 
las pandillas dé lá e í t í i# s a S  ̂ aecio -|jttg tie ia  y dw  un ajempto de escarndei^.»
min danzan. á l  'Aíi isegaidaíiprocedió'él señor fiscal á
lia.
es-
He aquí el informe emitido piprla Liga| 
de Gbntribayentes y Próduetorel de Mála­
ga, á la Gomisión qué pór encargo dél Go-I 
biemo estudia el modo de transformar el | 
impuesto de consuntos:
La Liga de Gontribnyentes y Producto-
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria que se ha de celebrar el viernes. 
A su n to »  d e  o lle lo
Gomunícación del E;?cino. Sr. Goberna­res de Málaga ha recibido con suma com
« xs,,.»* placeucia la comunicación de V. SS. fecha! dor civil de la provincia aprobando el pre-
>, Shelley j del actual, invitándola á que emita infor-¡ enpaesto carcelario P?ra empresenta año.
me acerca dé la supresión y sustitución! Notas de las*obras ejecutadas por admi 
fiel impuesto de consumos, problema que ̂ nietración en la semana* del 5 al 10 de# ce- 
esa honoiahle Goniisión estudia porenear- rriente.
déí'BÍgfo X lX-que la» obral dé pura ima 
ginación, los versos ó él teatro, Tele» su 
historia; ahora he aquí la de su secreto.
1894 la litefatura inglesa vió apare- 
cerí én BU horizonte una estrella nueva en 
la persona de ñíisB Piódar‘Mab. Leod., Esta 
e s f & á ,  dé quién sé igttbraba lá exi'áteni 
ciCtéhiá extrtolrdítiarialf ayUtádeé- t " \
Su primera obra,. fuéútl éxito.
Sü | emtores MM: Cbapman y Holl hicreroh 
coh élla un ebd t^o , y éuéésívahiOT 
reBéibn. MbwntainfLiberé (1896)', ¡Fbe
<S  ̂Jtfdíér (1895); úu yoltítóéh dé VersOS ád- 
mttábléa; ZiroOT thé Éiils ófprea^ : (Í896), 
de viejas hi8lpms..béltíbaá y otrbs muchos 
tomos. , . - . ■
, Su nombre salió dé Ingíátérra., Algimas 
dé luS Obrás fdérón' tr^ddcidas al franléB 
por M. Renry D. Dáyráy, y al álemán,’ por
goflel Gobierno.  ̂ ^ Píesupuesto-para la depinfe^^^
Tareá harto pesada y#fícil es , encerrar |*al dala plaza de toros, fbrmado por eX se- 
eu los moldes estrechos de una comupica-’flor¿Director del Laboratorio, 
ción materia qué tratad» con la amplitud Guenta dél material farmacológico facili- 
debida nécesitaría qn lilhro. pero así y to-|tado á las sas^'g de socorro, para el plrésén- 
do la Ligá dé Málaga sé permite estable'lte
oer dos aflrinaci,one8 categÓ.ri69Í Sorteo da los éontribú^ tér-
énVóíyérá etí él bqrstí debité Imino para designar por la' sdertelos que
'El í)QÍpú̂  han de formar parte de la Junta Municipal
es iiflpóputó'jpoif su pesadumbre tributa­
ria, sino* por las trabas y vejaciones j que Asuntos procedentes dé la Supenprídad, 
aébMpáñan su recáudáCión, délas cuales 6 de carácter urgente, recibidos después fio
W' Mey.
ibna Mác''Iiéód préclámábáse diâ ^̂
no es posible prescindir á no ser cobrándo- 
íé'póF médib dê  repartos yécináles que son 
también grandemente funestos. <,
* "h * *ÍBl. inípúéstb de Cóplumbs(  ̂debe, ser 
sustituido pata eyítar él déficit én Ibs Pre-
el
de u n  lado y  ̂de o tro  OO^epy l Demostró lo, importuno, lo arbitrario, 
ídores y padúhátas; que ji© áconyenlente, ío absjjirdo, ,ío injusto, lo
v a n  6 le quieren derribar, o ra  le a e - r  ^  fiíeáída en cuestión. Puso de 
fienden ó ie  á tácán fseg ú h  CQRYengaiK^^'jí^^ lá ipiposibilidad de qué Jdadié 
8 luirás , ,peysopále» ú  4  ®^**®î oéiaTa dé*bdi^a fe decisión tan dispata-, Vi- no  á  sus
Fiste peügrQf.para eí actual Álcaldeiídcíado el ápládsó. Patétizó los
in te reses  cte bandérft. ,
T «Bía a n ú i^ a  situaoión entorpece- Uondenado» ‘j  ® a n a  crpntiotíes ae vierbuides-líos adúladoreSidel núnistrQ. pasión politi
T  M i^ rm é n to -a e  ea, late.«á*dé íftrHao, cíaada ao motivo, 
d e  el p o in e r  d ía, y eegtwamem l 4e coaveoleocia par-
is tá n  tocando  ya y se tocaran  m as  * -  ̂ ---------j - —
‘iravetíieflte cada veis átís hátitorales y
funestasBbnsecuencias
Qujere¿ tíeptíi4 odpfefstb qué por 
lernas caüsaé^y jf>br otras ei^,Málaga 
¡O.Q existfi, ÍÉ>flqpiámenté dicho,; lóceme
pj^qymcial y
sonál. Señaló l^ apaiogía de algunos de es­
tos estímulos—y no ciertamente d,e ios mas 
yituP^ébíeé-^con'ios que Bueton atribuirse 
B; la áfltí<^ sañddy y yíolentá, T  áí üeger
verdadera elocuencia: . ; ¿ ,
7%Y4h señores jurádOBl A 
loa faribpnalá^
T  nÓBÓtros le preguntamos si Sr. Al*?®!" 
de: ile parece bien á S, S. qué sitíq^ tan* 
céntricos, de tanto tránsito públiad como 
iá plaéá de híégd y la callp dé la Victoria 
estén casi todas las npehes, cuando no se 
digna alumbraríoS ; la ténüe luz^do lajluna 
ÓácdroB ¿omo boca de lobo? .
' Fiies si á S. S. le^^rece bien p 
rrá? áL, mdúiéiptoi éhaís cuantas peéetas, á 
los vecíños que por aqdeUos^i^^fs Itrán- 
sitán íés parece' mpy mal, en primer termi­
no pprqne no tienen p|ós dé gato ,pára ver 
en lá osctúfidád,y én Bé|undo porqueipágan 
impúéstós y aibitriós municipales préctoa- 
me©te para aéór para ^ue las yías núblicas 
éstán áluiíibí’adaB déñOcHé.
iGree el Sr. Alcalde qae el^ytojLt'ainien- 
tó se árruidará más de ló qué éatá pór que 
en H  plaza de Riego dnedaran encendidos 
8iqu''era un farcil en el centró' y. lo» ¿úatro 
de/lóá ángulos, y énlá éáíléde la yíctoria 
siquiera media docena en todó el lairSo tra­
yecto?
Pdés' nósófirós y el vecindaritf creemos 
que no; que el Ayuntamiéqto np sé arrui­
nará por eso; sino qúé se ariüina por 
otros despilfarroé y por oteas anomalías 
y torpézas administrativas, que, por lo Vis­
to. nadie halla medio de estirpar y  eoíro
de nna escuela nueya, la neo céltiqa, rayo 
profeta érá Ár. Viííian 
hábiá ■publicado én Í8éé úáa cóiecpióp de 
péesias cón él títoío Céltica, donde
tetífííá las obras de los escritórés qué tenían 
pór p|ecursjór á Mattoenr Arnoíd y pér eré 
do el ainor oé la sangre, íás tíadiciones, “ 
caráctfr y lá naturalézá céltieás.
' La Jriticabé béupó mucho dp! astmto 
Will^m Sharp, quaescrihiá én, el prefacio 
del w  0; bábíandd^é 1 ^  qüé
hab^Eeééorido dóFíÓnáj:Mác Leod: «Sqs 
^éiooes de lá  naturaíéza .sqn demasiá 
ridóscópicas», lé ’ ceñsín^ ejlo,
fió que Flóná éetaba njuy por énéi 
ü cóaSór’éu puntó á Inspiración^, in-









élfiran: Úna »olá per-
supuestos del Estado y la indotación en pr- 
deh á lóá ilijreéufliíéstos mánicipátes.
én el presénte año.
La carga tetoúiaria que Sqpoine pudiera 
aligerárééáeducléndó e¿ núnO pór 100 las 
©nptas de toa t | * s  actuales, alguuaa de 
ira raáles son exageraíisimas, pq©̂  se gra- 
yáú' détértoihaflás especies, cémó luce al i
: él 100 por 100 dé'sqivalór én bo- 
4dó:s6"teátá de éáldós 'comunés.
ás yéce» tnyó íóntacipnés dé reyelár 
Itidád'para gozar ran la oonfaslón de
___^|có».;Súpó resiatíriaB; y durante fliez
aflósMt>ntinuÓ próduciendó, bajo .toé dos 
firmm^ 'Óbras fie' las cuales láV úe
FionÉMac Leod. eran siatetoátlc^édté én- 
sal^nás, y  óteás, las que firniáfcá ■V. Sharp, 
se jálgában niúché níás severantente.,
Este juego ha durado fifez aiíó», sin que' 
supiesen el secreto más que unos cuántos 
intimó», con cuya discreción éé podía con- 
taríy-",
. t|i; Sharp había eonstraidó^  ̂ péráqna- 
lidálPá ia yoven poetisa' ééfeócé'sa. Fn los 
diééiÓñarios biográficos báéialá decir que 
le éuitábá «yiájarVnavegar á la velái subir 
a tofúblináSy'ñádá^»í^^''MÍétí^^ por sü 
propia’cuénta, en loB.lrismqa d̂ ^̂  
dectofábasé áfláiónadó á^«ün'Úádibip fre­
cuente de la escena y tos persona» flue le 
rodeaban, to natación y to nayegáción á 
yela>'í Los editores de Mis FiÓná ignoraban
Es 'iflás; l^o d *  sú]grimh'sé en apsoluto . el 
¿rávátoen.áéapecto |dé !(a cáfde, éi;ácelté y 
deéiá's eSpéeteé' dé primeraúecéridáfi pára 
la alimentación qotidi,ana, péró. asi y'^tófio 
^édáyía él'  ̂impuesto néguiriá' ocasióhando 
íás inoiéltias'yvéiáriéné» qáé*ió‘c^  ̂
rizan, porque exije minüéiósa fiécáfízácíón 
pará todos los.moyimientoB fie la.infiasteia 
y del- comercio, ‘asi como para la cónstaute 
eyoluciónde los prodactos de 1a agrícúLj! 
tura. . . .  ■
En hóiíoi dé láverdáfi aó fiefle achacarse 
sotomentola carestiá dé 1S‘ yída én España 
al impuesto qne sós ocupa. Gontríbuye á 
élla, perp eoncqrren también otros Tacto?, 
iras de cdyó siniestro inflojono se , oeupan 
los poderes públicos paira déégraciá de esta 
patria querida.
Por otea páite, la . recaudación por «medio 
dé repaitó» yeóinales hay que rechazarla 
taábléd, polque "aparte de que lo desnatu­
ralizan teasformándolo en tributo directo, 
es que constituyen aquéllos un arma des 
tractor» éu manos del caéiqdismo qdé can­
s í  eniúÉnidádfie puéblós exfrago» éSpaiita 
bles. Esos repartosmo son tales en 1a ma? 
yoría dnlos easos^^son ©na inása de plomo 
qué ápiústá'ái ádyersárío político del que 
eaeiqúCa y lo empobrece y lo atenina.
Es, pues, de toda eyidencia, qne el im­
puesto de constimos, niílese por cualquiera 
de tos dos faces que apuntadas quedan, de­
be desaparecer del estadio de la Adminis- 
teación actiya.
tormadaústa orden fiel dia/Sobre \q  tnesa,
la nota de tos,obras éjécutadtigpáí Admí-
nisteación enTa semáná ¡iéi 28 de Enero al 
3 del corriente.
'DéÚóñi^^^ Oriol
y Galván, pidiendo s©? inscritas en los pa­
drones de yecinós de ésta Gíafiad.
De variós yécinos dé lá barriada, de Ghu- 
rriana, pidiendo el nombramiento de una 
profesora en partos.
De la Sociedad de albañiles Porvenir en
/  ' ’*
sn identidad, y todavía, hace poco tiempo 
pedieto sa fotografíápárá un catálogo ilus
e) Trabajo, en súplica de que se dispensen 
los derechos estaBleeídos álos propietarios 
que edifiquen dentro de un término qüa se 
señale, . .
In fo rm e s  d e  e o m ls lo n ^ g
Dé la de PéseoB y Alamedea ;,ro«iiie«ao 
te coite de unoa aiSoleo e n M  de San
ÍS S U é S te ':'* * ^  '•O»
* í^acienda en escrito de don Gton- 
zíUO m^-anda, paira to devolución de un de­
pósito dé garantía.
De la mism.a en escrito de la Junta de 
Festejos de Ghurriana, pidiendo una sub­
vención.
Dé la misma, en soRcitud de don Anto­
nio de Torres Rivera, sobre compensacióa 
de un crédito.
K o e lo n ^
Dé varios señores,concejales propónien- 
po se otorgne imá subvención á don Enri­
que Seíiáñ para atender ó los gastos de una 
operación quírúrjíca que vá á sufrir.
Del Sr. concejal, don Bernabé Viñas dél 
Pino, proponiendo diferentes acuerdos pa­
ra mejorar la policía de subsistencias.
Del Sr. concejal don Salvador Gójíizáíez 
Anaya, rélacióúada con el abastecimiehtn 
de aguas de esta Gindad.
Del Sr. concejal, don- Francisco Ruiz 
Gutiérrez, proponiendo acuerdos relativos 
á lós Alcaldes de barrio y á to organización 
de las Juntas Parroquiales.
3 J 553K e 351
Pero como el Estado óbtiéne de .este tri­
buto úao|8Q millcñáea de írnsétao y los Mu;
M
. Por auaentaraejsu dueño se realizan to­
dos los muebles de un piso. Hay biblioteca 
con 20Q,ó ^00 volúmenes.
Santiago número 3 piso i.»
",7. 7 7 ■ -V.V' ti, •.? vri 'Va ■fí'-U-.i Cr * -
-rVí ir* . . M T ' ' : '
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fteelón antiséptica de per- 
fume exquisito parala lim» 
pieza diáirJa de la cabeza. 
IJn certiBcádo del Labora- 
torio Muíucípaí de Madrid 
queacompana á los tiascpSj 
prueba que él producto fes 
•líaolutameiite jmpt|^sivo,
El mejM’ microtiicida co-' 
nocido contra el bacilo de 
 ̂|k  CALVICIE, descubierto 
‘ por el Doctor Saboufaud. 
Cura la CASPA, la TIÑAi 
la PELADA y demás 
eitiemtedades p^sltari^^ 
cabello y ja  baroao
I n ^ i ^ n t e  r o b o
I i
l E i i l m M l i l t  t e s  e | ^
; ' ■ f. KOíZae:AZMRA''LANAJA
Bíédico_“ ÍSé,íiliíStá. '
CxtJADÍ*AIlO núm. i 
'  (Travesía dé Alajno's y Beátás)
José Hinojosa y D. Al-
S e  a j q u i l O f i i
U n o s  . e s p a c i o s o s  a l m a c e n e ^  p r o p i o s . p < p r a  
i n d u s t r i a  ó  f a b r i c a c i ó n  e n  c a U e  4, e  A l d e r é ^  
te ( H u e r t a  A l t a ) .
I n f o r m a r á n  c a l l e  d e l  M a r q u é s ,  n d m .  17»  
f á b r i c a  d e  t a p o n e s  d e  c o r c h o .
isefióra, D. ĴoKge 
D; Luis Haller, D. 
fonso Hallesteros.
ü n  béirbaTo. -T'lln ̂ pintor qpe tifabsja- 
ba.ayer enla calle de Gasapalmajgolpeó §1 
niño de 9 afiof ManneL Gonzálsz Aragón 
ocasionándole una inerte coninsión ion el 
vientre y la fractura compleja dé ivs dien­
tes supericires.
El nifio'fné cujeado ep la capa da spcórro 
de la calla de Mariblanca y en cnanto aí 
agresor, se practjlcan diligenclaa para d!ete- 
nerlo.
Dos motores eléctricos uno con fuerza de 
dos caballos y el otro con fuerza de uno, y 
una magnífica prensa de gran potencia de 
dos columnas. Tusmafio délos platos un mer 
tro cuadrado. Todo en perfecto petado.
Para más detalles, Agnatín Parejo, 6.
N O T I O I A B
_C«xnbIdb Áe M
Día lá  DB Pbbrbro
de 20.95 á 21.35 
de 30.41 á SÓ.'íb 
dé 1.485 á 0,000
de 20:30á 20.90 
de 3Ó.40 á 30.42 
de 1.475 á 0.000
París á la vista 
Londres á la vista, . ,
Hamburgo á la vísta. .
‘ : Día 14
París á la vista . . .
Londres á la vista . .
Hamburgo á la vista. .
A  S ev illa .-T 'áa  marchado á Sevilla  ̂
de donde regresará pn breve, el ezjefe de 
policía de Málaga don Antonio Corpas.
D p v l e j e .—En el tren de la una y 
quince regresaron ayer.de Madrid el coronel 
del regimiento infantería de Búrbón don 
Juan Znbia, y dqn Pellx López XJralde.
,En el de las tres -, y quince marchó á:Gór-
D e  B a F e e lo f ia  ,
El gobernador ha gratiñ îdo M
Los amigos de ip a êno llevaron ayer á Vara por jiaberse ofrecido -43$SlÍ6dar al 
icabo nno dé los mbâ 'oa que OM ânta fre- í muelle la snpnesti bbmba.
Ciencia reaUzan en ebita tienra m % e  la pO- j La policía detuvo d los anarqnistas C)ar- 
tijisA^ene ojos y no ye. I denal. Herreros, íjirera, Serra, Vddít, To-
,|ií Íiecho nos la cuentan delá^i^|j^iente|rre,FerrerVRomány Gastellote, ingresando 
níánéifá: ^  " hodOs en la cárcel, donde quedaron'ihco-
Próxipa^sde obusjirocer, Jíannel Ji-1 mnnicndos. 
ménez,dgpp||a^lanaBac|^ ébnddas^e hay I ignórase la relación que ;;pn6dan tenor 
la planta baja dO la cálle dé Gamas, sin- '  '  . . .  -j - .<en
t i ó  m i d o  e n  e l  p i s o  p r i n c i p a l ,  < q n e  e s  d o n d e  









rinero del vapô  ̂ SavoiM», Ramón.................. Méjíaa
Herrador, sufrió ayer una herida c.Ónt,us|i 
en la mano derecha, trabajando oí inén-
(ñona^o hi^na* ’
—También jse ocasionó una herida .iñai 
saien un dedo el obremdel taller^de lós sé- 
fiores Prados, José Yaldés Roja,
Ambos lesionados fneron etufdps en Ip 
casa de socQrro do la .callo Alcazábilla,
A atoF; d o  1UL b u F to .—La^olij^a do- 
tuvo anocho on , la <ml)io da Tacpn ái José 
Fernández Ruiz, autor del hurto de on jb̂ r 
rrofá José Huoscar Muñoz.
Sil «M oltk*» — Ayer .larde zaqió de 
nuestro î héiflíb don ruáho .á Ai^el,' él her­
moso buque británico Molfks.
R velam adaii.-^A yer ^fnéirón deteni­
das Goncepción Gómez Muñoz, Goncepeíón 
Pendón Ariza, Goncepción Ariza Mola 
Dolores Francisca Gómez, reclamadas las 
tres primeras por el Jozgado Municipal de 
la Merced y la última'por el de Santo Do 
mingo.
O A m ara  A g p lo o la .—Bajo la presi 
dencia de don Félix Lomas se reunió ano 
che la Gámara Agrícola, asistiendo los vo­
cales Sres. Ghiara, Lapeira, Garballeda, 
Díaz de Souza, Lomas Jiiñénez, Herrero Se­
villa y Salas Amat, actuando de Secretario 
el Sr. Gasado.
Aprobada el acta de la anterior, el presi­
dente dió cuenta de haber dirigido un tele-
día no haynndieen^ 
éionpé, por estar toda la familiao 
Ijas t ^ a s  que xeqnierenh establj 
eomóifj sayo, subió iniñediatame 
so  y Encontró los muebles en des^
Gpu^irendieados qae hahfá sidi 
dd un robo, practicó un recom 
motando la falta de 15 ̂  iO.OOO 
billétesy 1.500 en plata, cnatr^iñantones 
dé crespón bordados, una cadqua de oro 
cpu Jas iniciales M. (?. L., varias/poítijéa 
también de oro con brillantéé y, otros o jo ­
tos de valor.
Inmediatamente t^ó pnenta é |a  policio, 
la qne se personó en el lagar dél robo, dan­
do aviso al Juzgado instractpr deí histrito 
que taq^bién acndió á casa, robada.
El Jéfé dp yig^ttclA Í ñ t« íp ip  iéscria- 
da de íÉHsácerdote  ̂jjuh habtih^r^htró piso 
de la casa donde se cometió el robo y como’ 
inourripra en contradicciones nli^nó fuerá 
eondncida á la prevención.
doba don Joaquín Masó Roura.
é o e le d a d  JB eo n ó m lea .—La Junta | groma al ministro de Fomento,! Sevilla, su 
Dírecctiva de esta corporación^oflcial cele-f P ®*nprendm obras en los tér-
brará sesión hoy jueves á las ochó'y media ^  Ardales, Sedelia, Almogía, Frigi-
,;dp la noche para el despacho dé los asnn-g Caíalas de Albaidas, Algarrobo y
ites.
JOFsidi}.—Há eiperiméntádb alj^- 
ha mejória en la dolencia que sufre el píreé- 
sidente de esta audiehci«í.4oñ Antonio Má- 
rja Galiz Valvérde.'- “ - '
HHos al6gramo8,deseando su comj^oj^é<‘ 
iibleeímlento. ' ■
D « « e p v le lo .—Gompletámenie resta­
blecido de la lesión que sufriera-ién Gampa- 
nillas por consecuencia del choque dé un 
carro con el tren, ha vuelto á encargarse 
del servicio el interventor don-Ahtonin'Go- 
hos Yigo, estimado amigo nuestro.
A v l io .—La compabia délos Ferroca­
rriles Andalübéé tifehe' él honor ! e  poner en 
conóCiihíentó'déi púbiicb^ie' A pártíl" del 
día 28 del mes actual, empezará á regir lá 
Ampliación 7.*̂  d®^htárifa éspecíal húiné- 
ro 45 (P.'Y-'.)¿ (Aprobada por real bí'den de 
17 de Enero de 1906) páraértransporté de
Ganillas
otros pueblos al objeto de aliviar en parte 
las crisis obrera de los mencionados pantos.
La Gámara aprobó la acertada iniciativa 
de la presidencia.'
Después de otros asuntos de menor inte­
rés, se levantó la sesión.
Cognm o Gonzsálms
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de hnpn gusto. ^
OilF« • !  •■tómmgt» é intestinos e) 
! d» 8ái» d» Ótxrloa.Mlioeir MabmcKmt
Jóvéiíes 'qué'fajháíé%íhyérmisó,''iojo cen 
papá, enjuagaos, con LIGOR DEL POLO, 
que quita el olor,del tabaco. -
«B1 G ognae G o n sá lm s ' By;á[pÉii^
de Jerez, sé vende eá'todos lúa huecos es­
tablecimientos de Málaga. '
N ofImb n u e v p  BlaéPnia^-tZoFlAa
que tíevaUítriplé cantidad ̂ é águá^ qhfe;toJ
Mineral de hierro por vagones completos Idos los demás sistemas y más fuerte^ 
procedentes del Apartadero Ca8lítiejos kiló-|nómica,s. Báscalés y  arca» para caudales < 
metro 85 por 500; de la línea de Púente-Ge-|Automóvilés y  motqciclét^ «Aldér» para 
nilaLínwes) con destino á Málaga paertóltjrahsportés, Máqiiihqs para lavar y,plan^
. halla en las esta-l y Péñá, Marquesa de Moya 9, MálauaC l o n e s  interessid,a »  á  disposición del públi- - '  . -  v .  ^ ^  ©
co, conforme á í̂o dispuesto. 
Málaga 13 de Febíero de 19D6.
¿RaMIitammB ó  verntlgloB ? — Es
S a le lile lid x t F F p lo u g o , estiló Gé 
nova.—El esquisitó salchichón estilo Géno- 
va que fabrican los Hijos de Jv Prolongo y 
qUe tanto éxito han tenido por su süperibr
vérdadéramente extraño lo qué desde hace|ojdidad se vende á Ptas. 6i50hilo, crile de 
algunas-noches viene sucediendo en la ea-|Sén Juan, .51.
Grábadá, ‘6Y.—Surtido 
completo de sombreros, ^W ás ' V boinas 
casi á precibé'de Fábriéá.^
AotáuBíFilo dBTai 'C 'ÓriféFBnelá ¡de
i a g e o i F « k - L a ¿ l t o ^ ^: .1... , ,4
116 del Gármen.
Una turbftde desarrapados chicueloé ha 
tomado ¡por asalto la casa núm. 39 dé la 
citada Via, descargando sobre puertas y  
ventanas .las más escogidas peladillas de
ariroyo. , ■ _r>=-.,i.—rr,.-
Lá' vigüancia-que está á igual altnrt | ? i “ f*' une el empedrado v lahlgleno—A ®̂  cahe Gompa:Éá hóm. 7.,
yacíonés prudentés y justas, ̂ el ínquilinof ^  S  trótsrsédé vi-
de lá casa en, cnestlón sé'encoje de bom-f ®®® criádes con absolutá pu|;éroVrécpW 
brOB y juzga filosóficamente, que jos ape-; ®̂“̂ bs páíhl'á ínés! lclé'|üé sé'expePdÍMi en 
dreadores anónimes ,hMt dé.aér '
ó «esiíptoa, vUés,to. que eúés np Sé han péF-1 de vinos "escogidos
cata.  ̂«él hecho vezdéderamente és muyf y ?p?í*tb8 los 
lógico YPe poseye-í pqr
ián el dondéJ>j*i®Pidád. jle aqni elpro-f P»Iaáâ - : ; ■ .
Mema.  ̂ : I ,^^?!dAd|íYséJ^qié%
Esperamos del Alearé,tan soKcito pa-f ehan, es^ian^ , )
ra atenderla qUéjás delyeeíñdarip,quéuna! T /  /  't :
vez cphbcidá ésta, dará iás ordébes ^pr-
funás párá qne lá salvajada fió ép repita, — “ ——--------
evitando épn’Pilé péijáícios y sobrééáítós
" ■■ W
con eí descubrimiento dé lá bombe.
D a T a P F a g o n e
Merced á la intervención de las autorida­
des le h» higiadpsolacipp» ja  ||iaelga.‘  ̂̂
Circulé:'pi^fasáméhte Uha hoja imj^xpát 
excitando al- veoindarip á dispensar ,U 
bnénh acogida «1 séflor Gassét, pnando 
l^ s e  deHevilla y Jerez.-.'., : i. !f
aieeídé y diyersem cojjtiBíoneB'propa- 
-raníaLminiatro uh lucido' récíbiimientó!, i
Se ha fijado en las esquinas un bando en 
el que se cita é los vecinos para laSt éímcp 
dp ja  tarde, hora , en que llegará pl minis­
tro..
Hospedarasé ei señor,Gneset en ,el dpmi- | 
cilio del alcalde, y á ‘su acribo será obse
i m i C O S  L I C O R
p p .
LOS
Elaboratfss por ios nisios en ia fábrieidi La U nión ^ jr f e o fa  n  Tí
E l i x i r  V e i e t a i
ira] pa ia  tQdap] 
taidlsposioSoi '
De venta en Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marqués de Lanos 3; Lino del Gtu^ 
tienda de la Marina, Castelar 2; Eugenio Puente, Granáda^70; José Sanche^ RípoU¡'‘'i^
■imda-23; Migé^ P j^ ,  # ra n 8 ^  21i Joagmín Qruz, S\á- M^íé 8, y Vicente P i^
Fortnny Hermanos y He|ly
hios- aíbTódítactoft y ’á a t i^ o s
A L M A P E N lS  Q E  D ff
casa fundada en  1B5D p
.' ' -V T a a tF O 'G e ry a n ta a ^ . y;'
La hérmosa obra de López de A|ala, SI 
ian^ por eietíto, que pnedé cónceptuarse 
como modelo de/; comedias castellanas, faé 
escUdhada ah'oehe pér la - distinguida con- 
curréncia' icon.el'^plaoer propio de las gran­
des creaciones del arte. '
fotilo por cimfo es de- las obrásí^que 
nanea múéreU, y  á pjesar delltiéinpd trans- 
enrrido desde la fecha Ae sn estreno, - no por 
eso deja de cautivar nuestro ánimo sdl
_̂ _ _ _ j  „  „ „  „ „ „  „ « p o -  ^ * ’ ^ s l a d a d o s ,  d j B s d e  1. ®  d e  E n e r ó  d e
q u i a d o c o n  c o n s t r u i d a  p a r a  M  « J C r ,
dos Gisnes.
Mañana á  primera hora , marebarái á Gpa- 
dalcacincon objeto, do inaugurar las.TObraé 
y ,por la noche psiadrá alhanquete que eí 
Ayuntamiento orgapizapn 8,u¡hppor. i ¡ , 
Se nota plgdn entpéiasmo. .
- D e M á h d d T ' ^
Í4 Febrero 
, 'R íitira a p .
■ Hoy regreéaró^ dé Málé^ diputadop 
á portes Sres. D. Adóífp Sniiréz dé Figjie- 
íroé y U. Qristinó Martos.
C O N G li lE S O
Ein.piéza ja  sésidn á lá hora reglamentar; 
ria,.,, ■ > r
Preside él señor Ganaleja».
Goncurre á la sesión escaso número dp 
diputados. ;
Soi^ y.iMaroh solicita noticias relativas! 
ái la bómba que ha sido hallada en . Barae- 
ípna:-, . M
Rpmanones contesta que, á jnício del
C alle
i n s p i r a d o s  v e r s o s .
G a r m e n  G o b e f i a  p u s o  t o d a  s n  a l m a i d e a r -  g p b e r n a d o r ,  s ó l o  s e  t r a t é  d e  a n a  b r o m a -  
t i s t a  e n i a  i n t e i ^ r é t a c i ó n  d e l  c a r á c t e r  d e  "  ’  .  -  .  .
I s a b e l ,  s o s t e n i é n d o l Ó ^ d o r a n t e j o d a  l a  o b r a  
d e :  u h  m o d o  á d m i r a b l e .  '
E l  t r a b a j ó  d e  l a  e m i n e n t e  a c t r i z  f a é í p r e -  
m i a d o  c o n  e n t n s i á s t a s  a p l a u s o s .
R i c a r d o  G a l v o ,  l a  S r a .  P a r e j o  y  l o s  s e ñ o ­
r e s  Y i g o  y  L a g o s  s e c u n d a r o n  m U y  a c e r t a ­
d a m e n t e  á ; s u  d i r e c t o r a .
ea ,précip medico upá h»;ágní%áj instalación 
de hógad y lunas de todo lujo, y ;piropiá paré 
éombrereHa, camipériá, b.bt£iCá, pe-'"---- -------  ̂ T„ -
ES'"
G
S o l e r  m e g a  q u e  s e  e x t r e m e  l a  v i g i l a n c i a  
á ;  f i n  d é  e v i t a r  l a  c o n s t a n t e  a l a r m a  -  q u e  
e x i é t e  e n t r é  e l  v e c i n d a r i o ,  d e  B a r c e l o n a .
R p m a n o n e s  s e  e x p l i c a  l a  i n q u i e t u d  d e  
a q u e l l o s  v e c i n o s  p p r  ( a  e x i s t e n c i a  e n  l a  c a ­
p i t a l  d e  n u m e r o s o s  a n a r q u i s t a s .  ! < :
Soler: Gonvendria averiguar :donde, se 
fabrican las bopibas .
R p m a n o n e s :  H a s t a  a h o r a ,  l a  t p o l i c i a  n o  
h a  p o d i d o  a v e r i g u w p  n a d a  s o n r e  e s t e  e x - '  
t r e m o .
Y a r i o s , s e f i p r e s , d i p n t a d o s . :  { f o r m u l a n  - r u e ­
g o s  y  p r e g n n t a 8d e , e 8o a a o  i n t e r é s . .
S i v e l a  c e n s u r a  á l g o b e r n a d o r  d e  B a d a j o z ,
Ip varias erncéS.
Eieyandé á í̂p Pá.tegpria de vice{(lihíran|é 
1 'géfaérai'déí fariroU '
Han l|fgado á esta p \  
def’FóhíéDth jr e rgébehador d 'l '4 ^1 Í[ 
Las antoridadés
rios en^e( cuerpo de médicos déla lÁrináda. |  reí^bímientp.i ¡
el¡cár^o dé capitán i 
Ótólgáttdb^mriPs áscénsoa iégíaméntá-
A por 100 interior contado.:,. 
6 por 100 ahortizáble.......,.»
Cédulas  ̂5 por lOOi.; /!,. .i, &■;....
Gédulas4 por 100... , . . . . . . .
















102 9Qí̂  
416 QQ- 
PQQOOi,
4  íé ®b,^ción acudieron muchas comi. 
éibhes jr t'ódó él ehéhéhtp
HpgpjSdaae ;en la. casa 'déí!íbal^e, * 
,fué pbséquiadpi «5ÓÍÍ hn hatíquéfé.-* ‘ ' 
¡^^ñana^'16’ j^arcjbár'á'á'Sáhlubair 
rraméuá.''' ' ' ‘' í ' ' ' -
Los Sfeé. tíoíata ¡f- Lérroux han celebiáío 




T e l e g r a m á s  d e  é l t i m á  h o r a
15, 2,30 madrugada. 
B e  B a p e e lo ñ s í
, La poljpíaféontinúa practicando registros 
domiciliarios'; ' -
!  Y l S m  Y  E L  1 9 0 $
G ran C a M se r ía  y  S a stre r ia
D oh^ ehppntrásrá ja  ni^irorélégancia 
ecopdima^eh lpSiPieéj,ps‘ d,e spá/irtícblos.
M T í ú e t ú o s o  M a p M i i e z
Htoró d® GdñstiU¡(^n,i:^
; municipales .de>Purcheim.'
l o s  c o n c e j a l e s  q u e  o r i g i n a r o n - l o s r ^ u c e s o é  
deSanGérmáu*
R p m a n o n e s :  P o r  e s e  m o t i v o  s e ;  t r a s l a d ó  
á  d i c h o  g o b e r n a d o r .
U n . d í p u t a d p  p r e g p n t a ^ i r i  e x i s t e  u n a  r e -4 
c l a m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  e s t a c i ó n  t e l e  
g r á f i c a  d e í  F e r r o l .  „  > -
El ministro de/ la Gpbérnaeión Ije niega, 
y no cree qne existan motivos pará«Uo.
Se entra en l|i orden déí ha .
I i a i C á m a r a  s e  r e n n e  e n , ' s e c c i o n e s .
R e a n u d a d a  l a  s e s i ó n  c o n t i n ú a  P í  c o m b a ­
t i e n d o  e l , . p r o y e p t O f  d é  r e f o r m a ,  m u n i c i p a l .
S e  a p r u e b a  j a  n u l i d a d  d e  l a s  > é l e , o c i o n e s
c o m p r a r ía s  e n  la s  
m e j o r e s  c o n d i t í p n f s  v i s t e  ~ 
Ja ;e a sa -(a e Y d ,a . . é ' l í í j o s  
M a r j i é l '  L é d e f  m a i S .
, T  s e  l e v a n t a  l a  s e s i ó n .
SEN ABO
S e a b r e l a s e B l ó a - á - , l a  h a r á  d e ; COBtum-
( U I V n O E L l i
D ,  p r O T i a d i i i
1906
al veéiáó dé la cáshdésigháda y sobré tp- * — , ^
éó,'qué los 'sérénos'y gúardá-cáílés'''hagan| f^****,
IftS TA'ci £ 'v61iífÍfí'n fiOlínRl liTk'Sí'
leéTheoh
‘ m p l é l ó . "  
b a 'a á d l a
Preside el general López Domínguez.' ■ 
La cómaW está muy desatíimadá, < ’ ■ 
Sé entra en la orden del díav 
Discútese la reforina arancelaria; - j 
Eí marqués de Gam^s aplaude el sentido
proteccionista que se desprende de lá'S'ba­
ses, y  aboga- por que se impida láñxesivá 
importación de ganado argentino. ' ; 
Férrery Vidal defiendé las; hases.
•Bt dnqüe 'de Lermá-; p r^lílu^déjl eséasa 
protección qp|é^|éjaíép«Éil!'!^ agricuítiira 
^^sóilcitK^úfe se rebajen los' derechos dé 
/^i importación de lá MquinariáA^ríéólá.
. Moral pide la rebaja de lo s ‘déréchós de 
eiipií^riácíón'dej
''"Maestre se'^jámenta dé iafalta de aten- 
B o  e a  tIm a d o F
Según riéticiáshftcíaleB^'recíbiaás!é''Va.- 
léhcihel detenido' por' i A giiardih ¿M i én 
Rétfé'és ün Oficial dé Taf máriná M  
no timádór como é e ^ d ijó . '^
el
B aaea ií«M U zité ld r& '
Sé áséj^rá (íhhcUándh; él i%|y ̂ aya á Ga-
Cpq objeto de recibir,^al ministro de f !-
e im érh ad p r
emitió ésta ¡pré'nnfem̂ ^̂
Dléná áutbrídád jnfoimárá á Gaéset dé 
í» c|W» f8 ||r ia , que reina 
marCá'gí^^ítáaái.'•'
. /sulpéBimismo
respecto, ĵ á jjá, triiste situacíóñ éh áúe se ’ "
ips si ivb-Sé p,o|(e prphtó íémomo. ' I
M » {  d|^^tóú.ear fsé há |aH ás sé'impíáhtarán' iás ^réfórmSs'leíáíi-
|a s  á la tiéscéíltraltóácihí dé 'I s ta s ^ Ü é  y
wü.; í’'í '- lN ro tlÓ llM ''g i^ tÉ iÉ F éó!̂hicá‘i¿̂-
’ ll<!il¿aél>o Miclíbiaáó ■’ ''
m fia iiehdh'grávé.'
el mo^^ectadjp ri^je á Ganáriáé’Yrt^ó-
"''^é'creé qo6’'Gastiét nArmnnonóvá n Í t í ..
sábado éh Jéréx 
sípnes def^áitt i  
dé Sáfita Már'íá:
• r e -
- .Faixaa
pñ^p 22 pánes faltos de pespj.
j l^ e fa n e ló n .—Nuestro querido 
ligion^rm^tiontJoaquín Séntchea
hid^J^!>^oí peaé4e unérlmmo dolo^^ 4  'ím 'prtidáé 'déi^^ bp̂ tés á precios cpn- 
- neñps hijos, que era'fía-lyencíónájés. iLás démá̂ ^Upo de sú)̂  
ito de sus falleció ayer jienantió: precios /m,ódíc(fs.
^liágrimas f  tristezas pn bogar que érá 
aPjtés í-^prpsq.,, '.V v'  ̂ ,
A íá copdupción de} Cádavér . 
rió de San Mígúél, cóncurrigrón *
perspijas.
ecibannuestro sincero pésar }pé/pft(íf6s'¡
5el finado, 
j^ o g e a ló n .
Ayuntámiéntópídíéhífo éóCérfps.
_____ _ Se ia  poee.tóa.4e ' ¿ í i ‘’W9t*> *  .realizar,todas tías
eargo tt® agentó; de vigilancia de segundáí^ÍAS de inYjprj^o h||/íiééI|'o
clase de esí® provincia, ManuelFascnal.!- i ̂ ájas^éh/ .̂  ̂ ; / f^OlÍPtipn á
A u x lU o .—Wí®^® l?»e“íadp enla caáaf Surtido completo em piezas d e H o - ^ ^ ^ ® -
sé Monioha del Gastiílp, .
friamiento porlnmersiÓp éú eí iiláiry 89idde;! 00 |tilG , Y ^g p d ^ ll á,
cayó.déSdéúnb^rcó;;^^,^ . ,, ,,
d a  iojifaJÓB,T--jHoy4 W  »ue-1 '''
vedeianóchese rountó T T I Í T ^ ^  ! v .  s *, z . ■
Gámára dé Gómercio, la JUhtapmrmañenté i U  I íiixIl 4^
,d i,ffSieiPI,sleíi:0’ íe:  ̂ ’ » «  ' ‘ " •: " ’
V » rt« ro |i - ,A y s ip e g .» n .« e r ta e » p i- ;C A ^ l( ) |f ip ^ A 8 .n * n » ^  « « .y  8 ?  j
n  B ,  i '  “ ÍWliSf tW>« l>oi|daiU« y.ÍB¡iesjee| El TÍííiS»á¡iiaéatSn .m y S S ,  %£¿íü< 
Hotel CoWn.-I). José S .ly .,® .B elsel„rirttesa(ee l».rtSe»da Naeir... -1 ce i:e .j^ jf^ f^ .;^ :5 e i,, '; |S ÍW ^
Hoy fúé détenido en Sans el anarquistá' 
"Paíg,'r'ecogiéndóéele'varios fólietos. • 'A ■
Dfi Algeciras
S a  s e s ió n  4 e  av e i?
‘  L a  s e s i ó n  d e  h o y  h a  s i d o  a l g o  m d s  
e x t e n s a  q u e  l a s  a n t e r i o r e s .
E n  e l l a  c o n t i n u ó  e l  e x a m e n ,  d i $ l í  
p r b y e c t o  d e  A d u a n a s .  '
D e s p u é s  d i s c u t i ó s e  e l  r e l ^ a t Í Y o  a t  
c o n t r a b a n d o  d e - a r m a s ,  a p r o b á n d o ­
s e  l o s  a r t í c u l p s  q u e  s e  m e n c i o n a n :  
e l  14,  q u e  i m p q p e  á  l o s  c ó m p U d ^ s  
i g u a l  p e n a  q u é  á  l o s  a u t o r e s ;  15 
a M q r i z a n d o  á  l a  A d u a n a  p a r a  c o n - ;  i 
d u l c i r  a l  p u e r t o  m á s  p r ó x i m o  l o s  f  
b a r c o s  s o r p r e n d i d o s ;  e l  16 y ¡  s i g u i e n ^  
t e s  h a s t a  e l  ^  q u e  t r a t a n  d e  l a s  f o r ­
m a l i d a d e s  á  q u e  s e  s o p i e t e r á  e l  c a l  
b q t a j e ,  l i q u i d a c i ó n  d e  d e r e c h o s  
a i j ^ c e l a j r i o s  y  o t r a s  i ’ < M é s t i b h e | | ^ l  
^ t o n q d ^  c o n  e l  c ó é t r á b á f f i | e í  
26,  d e c l t e n d b  q U é  e n M á w o á l e r á  
a r g e l i n a ^  e n  e l  R i f f  y  e n  l a s  r e g i o ­
n e s  f r o n t e r i z a s  c o n  l a s  p o s e s i b h e S  
e s p a ñ o l a s  s e  a p l i c a r á  é l  r e g l a m e n t o  
C Q h c e r t á d o  e n t r e  e l  M a g h z ; e n ,  F r á b -  
^14 y ,  E s p a d a ;  y  e l  27/  d í i á p i o n i e r i d o  
q u é  e l M a g h z e n ,  d e  a c u e r d o  c o d  e l  
q u e r p o  d j p l p n i á t i c o  d e  ' f a p g b T . ^  p i q e ;  
d e n  r e v i s a r  e l  r e g l a m e n t o  d i u r a n f é  
l o s  d o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  s u - a d h é á l  
c i ó h e . - - Í  -  ^
, , .  en el easorde que cábm ái^m
cirotiffstaiibíŷ é̂ ŷ raáb'áó'séihíéíWirln^ia
abiertamente revolacionarío.
; jEl primifir acto que debería, acom p^t el 
pí^p de téfeijébciáies It^retir^dá' del^^á- 
mé'bto dejris''réijidblicaño8. ^
La conferencia duró dos horas, ignoián- 
do.se ri llegaron-á umacuerdo. _
; Mf yiernec ae¡c.élelebrará un̂  bapgp^te en 
que ambos üustrsa.̂ repúbjicos, '̂ptóó'aiiciA- 
rán ̂ iscu^rsqa .dp. ex|írapxdmaridric^
. j Í ( } C Ó .  . . ' ■ ■ ■ '
I .a # .  S K a t i í t í . -  . . f / '
' 45 Febrero \ m ;
. L o te rta 'W ae ld riá lí'r
En el sorteó celebrado, hoy en -fM i^ 
han cori-espóndido los primprés py^pioílt
Lds números .sigaien,te.s:












































Númerost vendidos én las AdminisYS^ 
héé de; Málaga qne han resmjta^ó 
dos, con 1000, pesetas:
499.
E z t r a q j e r o  .v; i
15 Febrero 1906;:! ^
WAsln|a)g;taEi- ...7 7:;. .■•■t.: /
Gréese que VénezuefA cóhfi'écatá tdacia




. ^iPáheir mánlfééio.qae en el<
^ ^ ® ? íu á h : dóltiías^;  ̂ ,
Lés tiespachós que sé recibentie Berlín, 
anuncian que el íemb^jadpr francés cónfé- , 
renció extensamente cea Bulow. .
Niégasn.que GoúrceLileve ningnna Jmí- 
siqmpolítica cerCstdel Kriser, perot habieil- 
do servido en la embajada francesa déD®^- 
ató, si; encontraba >ai ,emperádor< en > Ghpen-' 




ItiV'J fitlgne a l  o p tim is m o
p s h - - f c  f ^ n t ó t r a C i ó n í l a a  ' o b f M i s  t i e  l a  c a r r e t e r a  d e  L k
;. fí --’J.-.'tíSres álToRfébViéeo^-í-f
Éóé%í
|ó4,#zé|íifátéf 
; V é S g f o % h ' é l  á é b a j é .  "
B f  p r é s i d e d í / é  t r i  G d t f é é j ó ' '  h á  d e c l a r a d o
-■''''‘■■-' ■■"•LÍi «©aeéta^í 
diario oficial pubtica í jaa siga<ént¿B 
tiisposicioneq: ;
Ord^ahdQ que itodé^ jo^téstit^Qs 
Xéhtes á ja  defenéa ^úb^ fjinase i^  Ifiáiizá 
; dos ppy tó|comjsíóq ■/!
ertteéá dé primérá éíásé ái
Manuel Ródríguéz ^ tiblh FfanmscÓ Ba¡ul# 
Idem Idem de segunda clase á doh Joi 
Leseará.'!';!! ' i ,
:; Idem ■ idérn ■ tie •,tercera 
Afrapaiz.
/■ Adtqrrtáq%;j a l C9n4e de Téjiíres „
; én),botpÍla4ás íás ajgúas p
/ dohÉsteban'Téri^
«Itór n m ^ á rib  d^ía seécióh dé' 
lá’ÜtfiveréiiSfatiiCán'tial.
Diépobihhiio ^qóa éé fei
á don
e ’s cjecnten^por admî
*' i}
El
:®^'^fiWéS rdé aprobarse ̂ él proyemo dy
cupstiónM
rencia.--■.:   ' ’
. jjPj© .fljiféSpa .
Bé i él „ Bouleva:0d fueron ianzadaa, tres 
lombas. y,,.,,
.Lof íproyectUes eatallaron ató .ticaaionár
' «»ahómetan^ de ima aldea ,«e}
^  ««iniMstítariforiaje á‘,un destacamento tiécoaballerla. ,>  ̂ '
frtódignados loa soldados hirieron faetó
contra los grupos, matando: á-^cuarenta aP.neanQ8.,.i-.- j
D im leiúri ri©l €laMiiete'\^^ ' !
^ .^ M d ü rté l  fiirééentaírá él íohés látiinibf | » S J S i l Í ^ ^
Palécééegúro que éste la rehusará,' 
^L ^ rte lé itó sT íe ll^
dejas i^ e S a í  éin quete% gítew i^S^^
1̂ 8* _ ,. , ' 'J .
álíitiél
Lm  caía» proteelan y ee oiegtn & cooiie,i 
nu  á jas épé^aciobés.
García D. - Enrique: Hmrtoida, > d é h ^ ^ ^ ^ 5 Í« fe é p * p ^ ^  y
Géspédes, D. Ricardo ’Náyarro jr D. Jtreé paquete. Surtido completó en piezas dé 
Hotel Inglés.—D; Juan Mórenói' j^. Ah“-
ín |á  Md fij^adp las siguí^tés djsjiíwíciós
m
m s r t v t ó c i a i •’íí
tonio Moredój González, D’ M. Páráóhé y' Páhbéíoé'tiétá jéwétó^déBy
salida hé^ O /  '
I A^tes de partir declaro qué muy-en,bré’. dala reaerviiAA iufHiiAviii 




' Actodoseí^ne^Goroííitóás' consumiera,J 
tercerliUíno ,eh :cOntrá, y 2que,SáÍmé*óÉÍ 
la^totalidad. -  ^
> .^^á^ iéh  se: répartieron tiiversoa,ui 
jooreferentes^y extraños á ja  c o é ^ n l
Mproté^icqn^ítárá ' ^
.,éL^u^|o:féi...................




Sriiproyecl&; la  / c#éhfé«dÓ
fimne paj^aj^gejtij' »rj|; ■, rfimi 
i :3iP!é%arL,ai-mismo iodos íM
Ha llegado á esta villa D»' "
todas (te s . C o m p a ñ í a ,  3 2 ;  ^  J o s é  K o m e r o  M o i
 ̂ 6jta
í i í ' W # ®  í i |?í^ io  de.ibácalsoiife,
no Escafio^ eomiÉíiona<jiQ #  «'•i8
dón de H^d^Ma p a r | íjéMpfjF *
consumos resp^ectiyp á ,, ,
blo adeuda á la |[a(Biend4 'Mi
Pojr tal conceptq pp ha ingresado este existentes en los múéllés 'de la eii 
Ayunt mi'nto ni u dhránté El itíftel ^ámpleado fuó conduciAo A l®
todo el aflc aplerigr, (^aj^dojcónjello prú^ cárce|:ppr pn̂ A 8Q®ífáÍ®:
de su inoapaddad y délo que sé derivé dé ¿ t  l^ ^ m e n ia p i^  ’km í á  t»aiwÍA|d« 
BU conducta.. d e l  P a lo . - N o s  dH ü^
¥  Jo  mÁB cppapynb.le del .q^gp.ps pnfty»ntéé!^i^^,qné,w
la relación de ;Iob deudoleq por qí íéfcjtr,,,. efné^terio; ¡ pero cÍP/¿í> pc/t^“ ^  ! qqé
do reparto^ «htiégadajal pomiáíonadQ^solo , relitan sólo flrma/Fn s«!9j¡*f#^ré^ é^gtér 
épaíégén los hortelanos,ojjró'roayi peqúfiíñoí; dos de hacerla pdbíica,)pórqae' ésa 
contribuyentes, réláción que el señor Búe- déJtacer denunciaos d@'jesta i clase -no nos 
no Escaño ijía rechaiífado, «xigiéudó oiEtece las neceeariap gar^ptlag de veraei-
sentaciÓQ del iibrp talonario. -■ ' da(|. f !
 ̂ Resulta que los cadque, sus amig^V’é íj  M * « h o  o a b ífo .-^ É 8 ta  mañáéa el ée- 
juez municipal y eljlepraitario del pósito, tg^,J¿Q comandante de la  guaráía|muaid*
Pé^ Sr. Riíáiírez, éñcontró én laícalíe de 
fjan en la relación de re/erenda.  ̂ : jpg Nfigros,-<piiitp. 4j nn  lapcl^q, cabr|LO, pro-
pied«^d'de ^'í^ueí Aimoígíi. '
iíífil
Los ánimos están ;?may excit9.d:)8, te­
miéndose qpe ocurra up sn«o co^rpif»» S Diéhó animal hace días fué réchazadó en 
porque el pueblo pide^ que saticfi»g^ sus Matadero y ayer JuéjWieltoi J ^ á r o d u d l
f  nor él fielato de Gaouchiaoé.. siendé afora-—GONoáSLEZ. ■''•■■■ 
rsrn5
do^kria éritrjS,  ̂ hablando do ge?| aacriftcodo ;d».mitntje ;̂q  ̂
aefiálldíádéisi.'l’' ''' ' '''■ '■'■■■ "■•lláAoniañdánciaíd^ 
Radowitch dijo qüe no poáfa Ha-| ” fíémos téifíâ
p p n á, - o  
do Colmó cárne'muerta, estando vivo y muy 
■vivo, ;■• A
Liainamos l i  atención de las autoridades 
icercjíii, Áy semejante de­
claración por paité do;^|,e/^resaJ^^á^
stfmoa.:''' -'̂ v- ”
E l tuacho, que h ídud^em enté iba ó^er 
■■■ ' ................  sffitíjiSén
_ , BnfArimó.'r-Se éncuéntra enfermo don
c e r  n inguna proposición  : C0d tr^ ta ,  ícibi}- J,.yj,8Í)^d^^ Montija y d^m yosl.:||pez, |íq#padré político dp,muestro
y  R evoil le m anifestó  que enteraría  iErapcisiW i]?:i,l.j,cgas, d_ y redactor ar ^ |y ^ ^ i|o % e 'R o n d am Ó n  Enrique Géra-
al G obierno  de H a v a  del com unica- <̂® ilustración Militar Ejército y
5 i r 2 l / 5 ? l , T r i 5 ^ 1 M T Í ^ ^  =f^(W«»ar W a S r ^ l H n  recorrieMo distin-do oficioso que ha i?ecií)iî o. , 
También desmintió < qu^ lok
ses Bajos mantengan uui; 
acuerdo totí Akinánia. i
seciieto
X . A  A l ^ G R l A
Gran Restauran!' y’ iféhfiá :^^vinos de
Jas
Cipriano Martínez.
Servicio á. la dista .y. óubicílos dCSdS. .£§- 
setas 1,50 en adjelaiaej,̂
A dijsi^o^óállos á |a: ̂  á.
1 y 0,50' ■ración:'' ^  •« '' «■ • '' ■
Visitar esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos-yinoÂ -'tV.̂ '̂̂ ^̂  ̂ - ’
La A le g ñ ^ l^ l'^ ^ sa s  Quemadas, J8,
' mvasaiitñaue>4f̂J
Í̂Már̂ a',Q<M%iMíea']̂ &n r nd  i ti - 
ías élpttaTes atóbjétoimihTbacer qna j^ o r -  
améiób' gifáUCá para el; ̂ riód icqqu^rrare-
')srfKtóíé::?'Kí':*m '■'<■;/-V, V
-,’mí«»»é'i?ijWBUíÎM 'i - ' ■■■ ■ y'» v~r. rot m.ad̂ ur'och uu.vbCAu.tucb wu A%=-ayK:\fW uaj j> t '
M  I d A M S a f Á S  paBeo circular de la Plaza d o r i o s ,  “empe- ■mgado de» 10 000 peseta» qae tóao p a ra ia  . > ; „  » ^
- *’ “P  j ' . ' ■ fundación dp una Gsja dp Ahorros y .Monte? 15'ftfios ;rfc
dePí-dad ^  | eAc4,, h^bltan^^ PeUis»,
■' ' L á é lis th A d e fi-^ ^ P -^ ^ f
r r
i s y  bé organizado J i t ra  
expedlción‘áé^B0b'tóit‘ÍB0Í8 yanlceés qué' sal- 
especial el dia SÓá 
las ocho dA 18 mflHlínS?y dlegarán á Grana­
da á lás cinco de lá tarde. i; w' ‘
Permanecerán en dicha capital íhásta el 
á ips siete de la ma|lana,qne v^d |r|itA  
'Má'iaga, continuando' aú- viaje i^ ^ g é lv ' 
H[iilta, Sie¡ilia, etc.
i ‘ £iá sis|te|ición ha sido organizada por la 
ágé'éclA poiiftuguesa Glák.
I I n m a n d le ln f l i .  ~  Ahora que tanto 
I preocupa á nuestras pptorida^es'la.cues­
tión , jíe higienizar la ciudad, ea iucompren- 
í jib íe  el aspecto in,decente que. presenta el
e¿íí? .. «. „  .»-»► ,w . . . . el fccpté de la.fábrica-de.luz Jéc- 
pi#>y 'fu e re is  Uotot á y j ^ ^ s  Mués dA to Inglesa y terminando ñor el lado
^^l^ibles imOTmretítoSdS^llr d(8ntic:tóñ,-que pqgteiíor dei Hóapital NÓble. 
con tanta frecuencia, le causq^ísu mueyte? í Señor Alcaídél lo hemos visto y el éár-
’’ ígiín de la ve»¥^ÍÓ2* coloreó nuestro rós-
1 ^ .  En un sitio como el señalado y en él'EADENTICINA LIQpOA^IJ^ÍÍZApZ; 
sErecio del fraejep.,1 Óvfáeta iSjP céi " '
iDepósitgE^ñfral,''
rriJos,2, esquina a ' | ‘u y ^ N ^ ^ p :,'^ á la g a .
—rn— '»rTriwin~niirrîW>̂̂ ifa
' ín|6m^Dto que se Js tá  desinfHctftndo el cirfeo 
í ^ r i r .o ,  hacep. suA i r ^ á d S im r  ’flsftaa
vjeOKKíauwflseni
E S Í D d ic o j r o i p i8 i . i ] i ^ ' l í i s e ! i
interesa á los Srés. Den tintas sgreflat®* 
dos en Málsgá qüe desdé el día ifr al 2^ 
presente, estarán^ .d  ̂Tmauiftei^K,láj| tjyas 
dei reparto cif^tiíbii^iíyó; en la y isadéi Sop-̂  
dicoD. Syy4|í|5f¡;,^yifqq|«¿ 
riña, 87/Íécaa'^--é8ta'mJim^ en'-qué'dyíé'vé-j’ 
rificarse la JúMiá dé'A gráyiósm ^A 'éüál^  
se cita en el local de costumbre, Divau 
Gongreso, Duque de la Victoria, S', á Jas 
ocho de la noche del día 80. .
Q a e ja » . «f- No es la primera vez, señor 
jefe de Higiepie.qsie pos hacemgs ego A ejf * 
quejas de los vecipos de la parte alta dc I» 
callé dé Rv fino, ehl cuyo número 37 l^yj^na’ 
cas a de lenocinio que con harta írecuencia 
sirve de escenariq a hechos escandalosos 
que transcienden a), exterior, qon gjraye dé* 
tfimento de la raoraí púbiiCa. : i 
.Eepera.mqf 8 ,̂ñor García Vergara que 
hará usted mom.?feadftr due¡̂ .,„d¡?, % 
casa ea cuestión'q.í.e hay qqe cpmp|,itu|isé.
Moñ-ea -y- m«n'd®rp,l4í.s.-~Hoy han 
quedado exgut^tíié ' én el éacapaj^té , J.e Jp8 
señorea Prados B : rmanü^las séis m.pñM 
que lucirán los toros de ^jcp^rid^ 4 4  
mingo.. '"''.V,',',
También cé exhihen los: véiñti(}t!#itrp pa­
res de rehiletes dé^ jó . . "r¿ , ,+!v.''is 5,' -1-',.
B n fa rn ío : —Se encuentra enfermo des­
de hace tmriél días:,el joVen don Enriaító 
PéterseAy M ártí)^;,'.
Deseamos su restableci^ie^^^^ ~  ̂
,^,-R«(|.t*bi»oi.áB|í^Sekencuentra.rep^^^ 
blecido el teiiienlé dé alcllde D. Juán^ Se­
rrano Ruano. '  ̂ .-■--- -
rjo eelebrámoA 
. CoiniBiión» -
en el Ayuntaiqli^nto |la Cjamisión jurídica, 
i«|p,rme|?4é diversos ,|suñ|^a ^|ndiente|.
^■í ?i<í « iit,—Da .i^píp^«-h|t'''$esgra^da' 
Ana MSrín Guencay^^e vive; de/Car- 
bonero número 22. ; ^
Se la recómendamqp A l|ié personas cari-
Ltítrkd: ■
fábH Dios qué número dé éalvejés.
" ^ ^ s t i í  decir que e s ’impoéiéle pasar por 
ese fu^ar, dupde las materias fecales va^ á 
prÓducitr una epidemia.
F igA iro
Corro d«l distrito dé la Mefced  ̂répibíó, hó^ 
Auxilio facñI||tivo él ohcial^:,dp barbero 
Eérnatido Grespq, que preientphA un^ he- 
Srida en UD dedó de la maqp izqpiprda,^ oca- 
sionadá hallándose afeitan d,  ̂á un _ iodM^  ̂(WiPP* 
d n ó . " r-i-, '̂ ■  ■!
|P oF  d a f to .—Ánoche fuá dé-
tohí<iÓ:én la prevención de J a lAdit/lAe ,Y® 
leiiano Sánchez, por causar ¿afló en lol 
jardin-8 del Parque. ' - f ■'
A fltia e lA ii y  « ri*© gló  d «  l i í s t r u r ^  
rnenitú©  d * m ú e i e a . —Nuestro amtgp 
particular D. Joan López nos ruega Áue 
hA£.ampA saber á,su clientela que los avisos: 
para tr^sj.ps que no exijáá ’
Ipl insf^m jotos á la {ábiriea, íos fécibé en 
su domicilio ^pnrticutair, Puerta dei ^srj;: 
núm, Í3, piso 3.®





Hoy se ha reunido en eí despacito dél se- 
di®)élégádd; la  j i0 ^ g d a |i;B ji% ^ ^  par^ 
eápediéilíl i^ ad ó t|o jr .áp re | 
i^j^jónes detábac|||efco^t|a^^






ento cto reclutas . . .
Amt îÓu déiMdrón ; . . .
cómóéñsación. y . . .
h^<fauáa%r'^dei arbitrio agua. 
Ga'muiérós'''. J- 




r  Ai arriendp Já® ípoi}hihú®Í94,®® ^9 
ha sífio:, nóm hrá^  ̂ récauáli- 
ríñó dé^íá zófiá dé'Márhella 'D^Mb-r202,
f  eéM ^l'écphat p®̂ á J a
á don ;¡f
i Para gastos dei demarcáéi^n ;|s  
han bt^signada hoy dos dépósitos. mecéaA''
noli Garmen E á m ^ s  #siéBa» y Atdhnip 
Garcia Romero *con Marta Moreno Rodrí-
f  ■>
í
^  gór ÍOO á fa|oir dé la/Diputan
“̂ 'íTOlí. ,, ".. • . - '■ ' ■ i ' .- *'
249,PQ
ñljoOf Pót este Tesóreriá pe han págádo hoy
¥.PQ, ' _
Sigue ,TAgihién.4osé §en estA Intéryénéiófr 
|6l cupóÁÁAmr 19 de la Deu3|i A^óíJiA01e. 
|ái ¿(POr.íOP, yéncii^ eñm jmAi '
hipa
34S,l
T6tñi: \  ' 
el 15
861,71 j 
2 606,98! drid las nóminas del personal de ésta De- 
’f " '* " ” - K í* ®
ara su jncrusi^n í.e4: Jflh ;nA|nina^>|d 
■“inte mós, se h.án 'W|ibido,;en el n|g( 
■ de :ClAse^í§iVA8%|riai órdene 
de peB8iép»Í«-,¿¡:- ,Á
,,, . , , , _ , §ervicio de la plaza ,páFa' ina%
quériaoiSiñígboe'Rohdá'don Enrique Gára-; • Paráda: Boíbón. ’ ' ?
peto. I Hospital y provisiones: Extremadura 8.®
Deseárnosle alivio. |  capitán.
 ̂ R » g w * d p .—Prf|¡ce4ente 4®f% '# ád o  á Ronda.inuy mejorada,la señora ? El coronel don Fernando Morales Ber- 
m d a  dé Z a r ^ a  y su hija la ^efiora de Rí- g^ft ha sido destinado á la Aicepresidencia 
t  -i-'- ' í'de Ja con^ión mixta de Almería.!,
O áW «r«4j|,O om © rolcií';;—Dá''Cáma-| . : 
ra de Comercio*ne Ronda, én vista del m al' El teniente coronel don Garios Carran- 
Agtado de conservación en que se encuen- qne Marín ha sido destinado al regimiento 
J t'an lls  p rij^ i^^ kilómetros de J á   ̂ i
ra de RondVá GoiBántes, ha acordado oft-f ~
Ciar á la Jefatura de Obras públicas de 1% Ha si^p trasladado á la G»já de Ronda 
pfovincia pa*a «©tícitbr'^ue.se j»parett .co-4.§Í,9SyBltén de infantería don Enrique Pádir 
mo es debido. . lia Ló{mz. ;
También se ocupará en breve del estudio ̂  "iiii'’,
de los Sindicatos Agrícolas, por Si fa e ra r  ' l ] í l2 Í  Í 0 V 3 tÍ  f lÜ B tiI f ld R  
factible crear Uno en Ronda, y  del estado ; „  ^  - i.t, -
en qne se eacuentran ias géstfones hechas ‘“ ^7 ^ lo s  cpatrotoélajafdífl ha peurri^p 
para qsé se cumpla la voiúotád dé la seño-
a rquesa de ílotez ma con respecto al; H
niña dé corta édá^y'síA'qtth 1elActo révié» 
licf^ C|^^a|6lpf yéhgioqp,.
lú t ié  ;,el santo y pia4osó á lca |e  y el 
yeCiúo e^Cú6|itión húbierpn dé crn|(iíÁéát‘
antoiiiiidt©ftAaijriflázHvA.aum»jjA
bal Sánchez Perná^Aez. / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Eh él acto del jiaciój! ce l^rádé hoy en 
la sala s«guu4#» «JAignpyApMseptau.te del
mínistet-iij> ñecalV vSr. Porcel, retu'.o con 
níúy huéii acuerdo la acusacióH;
'V
Nunca con mé® gjae ,ep él! ji^cip
celebrado h;iy, en láíSMa Reglada ge ha íe^ . 
ú|]49 ep cuenta la eximente dé defensa pro- *
Jío SÁ t?atá de pó vulgar homicidip, ep J  
',que el ábpggdó'dr;^psprrecu.rre á la  — ■----
rrida mal4tUÍa de défensa -pyppia para li-!, 
hyar.dg) presidio é su patrocinado.
f coAcurijénj sp̂ é3|Áí|®JÍ9Í®i*̂ ®®̂ ^̂ ^íXiéiAnte, y ,si ¿o, véaseJq pruebá. el JipiéppZjiAlfrcoiD, suj.etA d e ', historia presidiable^ ppes e S ñ o '
Moral,
eiérpapdo Lu<|ne A ^ z a  é Barrio-
nuevo Alcántara. > ^ ¡.4
' '̂ liéíáhiSéiíésí^’María Gomdiii^ ̂ Toxr  ̂





hombre, sostgnía rélagionpa,,8910x48^8.. cpñ 
lajM ^o EduMr ,̂,«Rodt;ígUAz SalAs; Jiahi- 
íanra en la calle de< Zá^hoi'ahA.da cgtq; tía- 
""-.tal. ^ t - r  ...3 'J íÜ í.j 'ía .,) ^ií-v- 
^  La jpyen, siguiendo los acertados consé- 
^éA-toepus padres, rompió dichasrvrelacio-
én, ¡ el balcón Ip invitó á que ba 
yetrtaoa pirpfl^to 4 Í  Mahud^ ^
nitívas dé los individuos qué ttetten' dere- t éP íá c ^ e  dé MarÜ-
eho á elegir compromisártos para séaado- “hm*JE; dondoesta aprendiendo él ofi-
res hán quedado expuestas aLpúblico en
las alcaldías de Izhate y Ardales!.^  ̂ | P®
“; ; 3 . s s » ' í M . 3 S « : 5 í r ^
C o b ra n z a
das rial, Minas, Etllidades, Gasinos, Acci­
dental y dpqt.ág eenceptos de cargo, ha de 
tenér lugar en los puehlos d^ la zona de 
Marbelia por el Recap^sdor Subaíterco’ de
acupi^Óp aus cprpgafiairag, Ips cuales imé 
pregioPada» al ver á María envuelta entre 
llamasmo tuvieron acción parp présiarlé 
socorro. ■ ' '
rb é lla ,;C 2 l, 23Í;y‘2á iávyiííjSiiP «#: .Vií-TO mA .yfi.ualmádena, fu. 10 3y at
21, 22 y 23 id.,
^ á n f |, ' 2  ’y 3 deTl£arzb. ' '
Ed lóéí'díás tvécé*át'>dieciéiete del próxi- 
mo ineade Marz© quedará abierto el segun­
do periodo vóíúutiirio éh la Oñeina dó esta 
Récaudación, éitáénVMár^ durante pu­
yos,días ppeden pagar sus cuotas sin recar­
go aiguuo, loé Coptribuyenlés que np lo 
hpbjlesen hecho en«{is>i;^eblp8 respectivos.
R o g ^ tr« d o ré ir ; '- '4 e ' Aa -he Aar- 
gp dei régistro dé lá prÓpiédad dé i^áucin 
don: José Mpaíero ValbuenA
Nieló le cayó encima uajérró^ CPÓ sgñ^ly
hirviendo que le oCesjonó upa! Velez Malaga don R«>fael
de primer grado en la Jnano derecha- ■ I 
El pequeño íüé auXjiiado ep; J a  casá 4®if4
soéorro de la calle clelEerrojo; I ^9 íf Aií^JPPPtlí« .captrado a Juan G&rcés
RifiiA
Francisco
tapdo.aqc.él herido en^pi pié izquierdo,
El' a gresor se dió; á IA fuga,
RoybJÍ!>taty-E Gá*'
mez,' ^á'ftidó de Ventas Lárgás, rihertñ  
á^éy ÁósJrábsjadorea^^^ uno dé'
élloS, .llaA^ado Jlpsé Eépínósá Pérez, cua '̂ 
1x0 ' fuertes contusioaps, Á® ^fó ’̂ éhtéé paVn
té§;..qelcucrpp. .Mv- íi
, JÁ8,é E®p̂ “®®® fdé trasladado á esta ca-^ 
pitah siendo curado en la casa de socorró í 
Áé la hálle de Márib lauca. I
V a e a n te a V —Se hallan vacantes las? 
plazas de Secretarios de los A yuotatni»‘ntoB é 
de Capapo de Griptaoá (Ciudad Real) Villa-1 
rOT|̂ ; (Zaragoza) Arroyomolipos |
(iJóbljíMoiiio (Alava), Aleattdenté (Jaén) y 
San Juan de la Ramblá!^Ganarias).
R a e n  b o to e a z o .  —Manuel Pendón
le há si o decomisada unáes-
cppAia ii^recer de la corréspdn diente 
dso.
D é t s g i c i á n  d e  H a c i e n d a
Ppr 'diVéinBOi conceptos, han
én é |^  jtésoi'eriá de Hacienda 47 654J3
á¿e?.cíA#i^fiég9.
Gppducitiaí á lá casA dé sócqwo 'de lá ca­
lle Alcazabiila el director 14ej[} rnthiciófiá^ 
establecimientcr Sr:-Soia y  el’pra.etlfanté.se- 
ñor Delgadlí, fepréci#on y  curafofa ’ dé pri- 
J9je|i; g£á#é peratadú- 
r'ás''hA't4d9 él .éUétbh,.' -■
D>B¿pá® epÁ^
BjB, lá ai ¡ehvgravísi-
mo estado,:: ,4,, -. f-'v ■
Easirlodás las compañeras de la  Agracia­
da muchacha, %c.iMiéron llórándofá Ja  epsa. 
spbóryo 4 9 P #  éc i§s;.^|gó'lá entrada!'pfé 
textagdo que no'SéfepcQntrába allí María, 
p,ero cpfppjtC^íi|n s^gpxidád dé l>>||htrario, 
gp 8Í|pít^bn 04  lá *P9§*’̂ » protiwmpiendo 
Jodas en llanto, al ver salir ; la c a tó la  que 
la conducía, y trasoía que todas sleuieron^.
■ ------ »> ¡AlfiiwiMiii: ............ .............. .
D|fc 4  #1  ̂i tn  a l |^ l d e
El ipontprilla de Aiozaina doúiBaHoln- 
mé Villalba FerDández,homh>^e 
'dos Bentimiéntoá Jéligióŝ ^̂  ̂ que ppr; nada 
AéÍniAnát>Ái® A.fíP̂  lo^ffipresen-
iM tsa A !  :ÍklgíM a4 ifeólaso 29 de
Mayo |e  lpp5j á i del
puebio^üé feéiié pe^ alcalde á s
personáy GristobálrSanchéz Per} 
qüe prStendia; en údd)4e SU Jejmino 





i^ 'á  lá 
Apé';
relaciones, á lo que ella se opuso dicien­
do qpe estaba allí su padre y además ¿e 
úp. momento á otro podía llegar su hemío­
no José y promoverse pn disgusto. h  
A tan acertádaá palabras iespondiójel 
Jimánéz con frásessoéces y Arovócativas 
párá el p«dre y hermanó de Eduarda.
En esto llega el hermano y al pedirle 
explicaciones de su conducta no solo no 
8ip;(̂  que^ha^epdo nsp de pna fa­
ca; ihtfeótó matar á Jósé Rodríguez Salas.
Este para responder á la agresión, hizo 
contra él Miguel Jiménez dos disparos de 
pÍSl^iá, CáPSáp4nl9IMI9 délos proyectiles 
Una Jesióa sin prifleip dé salida en la parte 
postérior y látérálderéChQ del cupllo, con 
sigpp de 'qpejfPádurás .epféi pelo pprJa ap- 
cióo je b  fógónazo.'
cansa á
i.,:;pppt«SBÍÍ?;^áJOÓpái!rÍ^V;;: ' 
Vapor «üxda»,, de Jángér.” ¡
■ Idehí «Pío 13^, de Valencia. ^
: ' 'Idém •« §Jolike», •de Dibraltar. ; ;'
‘ Jdfáni «Mábuél Bspálíu», de?Aíge©ira«.
BÚQ%8 DESPACHADOS 'i't 'i>
VápóA«MoTfk^V pába'ArgeE’'-̂ '̂ '"̂  ‘ ■
3 Ifem «Boíllflís^ para V á ^ n ^ .
Idem «Manuel Espeilu», gará-Almer^. 
ídem «Sapova»', j^ará Hambiargob ’'-
idéM'APíó lX¿} p.afá
n „ i . ^ ' p i ^ á ' S l S t u -
-bal,'--'’ ■ •
' ■ Ré'«éAA^9|4fload«K-éisr»l'éfs 
¡: 22 yácppoi.y 7 |eéperás; P e ^  3.783 ..ídlos 
' SOIbgrámóB,. pechas J734i5.1 j; I 
32 lanar y cabrío, peso 415 Éüloa 500 gra­
mos, pesetas i6.62>
37 cerdo».', sieso 2,395 teOíoc 000 gramor, 
.pi»«.í5tas ,2.15,52. , -
, Total de peso; 8 544 '«íiog ÓOO gramos? 
toíál recaudado: ij^setae ^5.52 3
Beses saoriflcádas en 8l día 14. -
21 vacunas,precio al satTadow 1.75 pías. ks. 
7 terneras, » . > 2.15 i »
37 lanares, » » » 1.40 » »
82 cerdos, * * » 1.75 » »
—-“'«i»-®.—
C H » s e 3 » i r a e i 0 i i e s ^ ,
P]^ INSTITUTO PHOyíNOÍAI. EL
_ ____ . , ....... ftontplé-'
jo de <üaAífro y leaíoaes menos
; l^xlficó e| IpciA  y éOjmp, %ébiip08 
ál Jóincipió el mlóiétérió flscál reconócién- 
láfpv; dél procesado




Adémás de iós dos juiMps'relátadós cele- 
fiOt^s; p^Vtíp qué cajrecíéíó̂ ^̂  de iú-
** *
' Jfr e^a do lo Civil de Ja. Audiencia de
GcéíiádA éáháhiÁ fioy, 90 píelo éesóli"
e^,,Wí H juzgado de lá Alameda de ésta 
é8p4a^,“»sa4MiMéw>̂  ̂ Raíea
y"dStt'Jd?é'"Ruiz Birstamantei sobré -téree— - 
rí^te4%miá0[p.'I . 7  ̂ ,á"J -
^épréséhíkn á Jas pá t̂esfióg< abogados,
J^nís Gómez Tortosa y Navarro.?
• ■ - . - -.-ftl|tftelonei| '̂-.. .
El joí*z de la Merced cita á Rafael Ber- 






—Real orden de Gobé:
msW í¿?KH.cM d..
—Edictos de las alcaidías de Málaga,; 
, ; fe^ juz;
^adoS
' - a l w i l
Inscripcioneá hechas ayer:
Juan D jttingúéz
op J i  
Han'
lez Móntero| Jó’a- 
ntonio de Sites Al-
r-TTí'
q uini
éfañdíóníes.-" Gn' fetÓ' varón, Juan liió; 
;áffikohióá.'’~'- Dain1iP Soria Samuera
Barómetro: altura me lla, ?6p.5í . 
Témperatara nMnimá 8,0 ' ;-\3 3 ^
. -Idem- mááh^.á«'l.i^.... ............. O-,
Pirepoión Jé | ylenitó, N.N.O. 3 '
Estado del oíéio, despejado. ' .
?; deia^mar.’trapúuilá.
ps DAiSOOIEDáD OLINtÁTOLOOIOA EN EL DIa 14 
•' Barómetróxe.du(Hd,o al nivel del mar y á 
O.G.o., 762J.
,V_ Dfreccióh'dei viento, N.O. 
f . T3úViá ‘«v̂
= Temperatura máiimta fi la soinbra, 17,7. 
Jdemimíniin^lú^^^^
HigrómetrDfBoláhülmédíu38,4; bola se-
'0ái'4ií2r;-. . , ...... -
Iheuipo^nublado.
. '^catt'dáción pbtépXdfi. fiV’Pi' día d c  ’ 
Fot inbnmaoioii’és. ptas. É@5,50; ; ’
fo p  pgrpiappnráaA gtsa. leOíOdi 
Fpr eAbiupáctonés; ptáá. CÉ.OO.̂
, .3: 7:3- 3:
?!»n
' A W f p i í J S t h i .
A un.;Oi^ors étúAclagdsó, quAva Adár
mines la éónfáreácia, áháñdoha el salóit de 
puntillas. ■ ‘
k., “̂ iCon qué objeto?
á l a u l f t ^ .
lieÓn íféga Óh’hus^' de un amigo suyo 
.qucthadésaparpcido.
alguna seña particular pai^ño- 
der idóntifleario? —pregunta el conserje.
-S(, á^dpí;. jErá sATdol
' e9aBaw66Á¿«a»itói
;r“S í?j
TEATRO gÉRVANTES;--Doinpáñía có- 
mico-draínátioa da Oar¡daen Oobeúál 
Foncito pava hoy, seno dé lamuerte»: y <La piétá dei crimen».
Entrada de .tertulia, 75 céntimos; ídem de 
iá m . oofo :f,
: plNSMiXÓGRÁFO PASÓUÁLINI. (Si- 
lúado en latplázá!aéJiíegP.j - \
“Todas las noehes grandes sesiones cine- 
matográ^$s.ppíi[pjSlí([^la8de gran átrao- 
mpn.y novede^d.
^  & Entradá^geherái .pafeá cada seccióh; 20 
Idem de prpfe:ceucia, 40 Idem.
Tipogíáfiá de ”Ei. '4*opnr.¿*-
., Barea dió esta mañana tan gran batacazo
tatívi s. I que se luxacionó el húmero cabital dere-
R o z z r lo .—En lá:c0nl^d9^'K del teátrofctio y recibió uoa contuStoñ én la cabeza; 
Cervantes se halla á ,1a dispdsición3dala| Curado en 1̂  casa dé Soeóiro dél distri- 
persona que aeredit^su perienpucia, un ró-1 to dé la Merced, pasó á su docaieilfO. 
sario que fué epeon^áó coiiseye en |  A p ro b a d o z . -  Eh los éx|menes de pa-
el paraíso de dicho cpliseo^^^ iw - <. |íl99®* 4® Pé^ca y caból^jé eiectúádos esta
. —Ha dado'm 3luzl*aáie?^ la Comandancia deJffárina han si­
da f do aprohádos ciocoiadivídóps. “
4§iaida. — Juan Sons Garcia, niño de 2, 
años de edad,dió ayer:pna caidateh la callé j 
de Car popero, produciéndose uná^lihrida; en |  
ia.cej:a dprppha. J -  >*'! i
Recibió auxíUo mélipo en lá cásá de so- *
A lum bra
un,niño la,pej5̂ ra déÍ»oficiát“̂  la armS|  
dóñ BmiJó RÍpollés. '' C
Nuestra enhorahuenav,
A rb itr lu z  -t*E1/ Ayuntadadeutoiha aepr 
dado saeárá:^púbiica subaátalOB signie^tés 
árbitrióSí'*' .-■-̂ í'iíviíto'.i'Tt.,-;,iiní,or v, y;
Viélíkuciá é inspéccióp dé'éstáblé'cirlíieh- 
tos'tmbiíííÓŝ .éá 4 . 0 0 0 , 3 ; .  ''‘' '3
eeiló mumeipaíj'éh 2.ÓÓ0 pesetas.
Báll«a;4^El Gfrcalolhduptilial dará és­
te año sus acostumbrados bailes dé Máscá-
ras,' 3 ’. ’ ' f.
TrabaJbÉ.—Tanto en él’ Círcútó JSer 
cantil Coffi’o én él pAééÓ dé Héyédil'^ráa W- 
menzado ya los preparativos para ,lar cele­
bración dé las fiestas dél'Gárna^í.;: f ̂ ' 
FalÍaelm l©nto —Bó Valencia, á don­
de' marchó ébtoohip: ñia 'de' ú ’hija rá'stñS- 
ra de Gapartós {'don Joéé); ha fhllecídótoo,-. 
fia Luisa SáliaPs, {viudá dé Sépúlvédá ' ' '' 
Enviamos la maPiféstación dé húestró 
duelo á la distingai'dá familia de la finadá.
, R p z l  'O'AdéíA'■—PplJepi' 'órdép háVsidó' 
habilifadQ,: !̂ Alyo^P d^ íáá: gáfisá, sitó ep 
iStmlpp dé Páíá él;^^ de
#  ■ h)44uí&8fiá* í^atéri^s.dé 
emá^ucciópy,plr}ós.j^^ ,
„ ^ A h l i u s p i H i i l  piiiitár fat̂  
lleció anteayer, á consecuencia de tubércu-
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cofio del distrito.
4-En una de lá ^é(|reag ór-
réeí Óió'uhai p^Qdilla eímiñó Mapttél Labor- 
ida Espiapsái rea ultáudó cóh.uDá}étoBrida en 
la cabéza.que,Mzo prejcisa íp asisfencía fa­
cultativa del benéfico éstablécimiento de la 
■'ciUé-;he't'Gáírojü., . 3'**’
A p o d a ra d o . —;}MájagáV 13 Febrero 
19CÍ6.J,- . Í7, , ; -i -».
I Sr. Director dé El Popular.
MujrSr. nuestro: P|¡rticipamds a V. que 
por esciitura de esta |«cha3ótorgada ante 
pl p.otáiip':D.. Francisco Vlllarejo, hemos 
fconfcTidD podé*' general á D Fráfl^císco Gó- 
méé Meneado; hijo de nuestro D.Jpsé, para 
lágestión de los negócips dé estp su casa, 
î  íjVíSPplicapdo A V’.iSé, sírva tomar nota 
de ts» firma ,’ál pi®» nos reiterañ^ós suyos 
afectisimPs Q. B. S. M,, Qómee Hermanos. 
; R¥y;®rtst,--EQtre Jo8é Ruiz y Miguel 
Mprá SÁnél^éz, suscitóse hoy upa reyerta 
'eh'iá ¿alié dé Herrería . del Rey, causando 
el primer'ó a ^segundo cuatro heridas leves
* '• fr,'J ' ' 'i
Jazmín enseñó su ^olsa vacía... y Ñanoa la suya; era 
preciso separarsei
—¡Y qué importa! —exclamó el abate;—continuemos an^ 
dando, trabajaremos algo por el camino, y así podremos 
estar j untos por más tiempo. 3 
—No,—dijo NanoD,T-pp puedo pas de aquí; hemos 
llegado al puehio doadé tái ¡ííb.a me ha mandado esperar­
la, y es fuerza detenerme, pues si no me encontrase aquí 
creería que la he abandonado porque es pobre, de lo que 
soy incapaz, ó que la be seguido para espiar sus secretos, 
que es inút|j, pueNtq. qja,0 ;̂ a ios ̂ é,
—¡Ah! ¿con qué e^Óráis á Vue 
—Sí, una mujer de niucho tale 
—¿Qué se llama?
—Qurioso sois, compadre, pe 
Ilaínaíla señora; Scarron. i 
--¿La mujer délítulUdo?
-i, -r-E$p., ‘ ' ■'
rr¿Y tienp secretosf
: rrQüéip fl;qe, Ro tiene máe que uñé, pero bueno.
•s [Y; líaíioD énrtpni) Mfe chanza re to ó  él seoretq al oido^de 
íJft^hiín;»!>eh;̂ uaJ, seirahorízó.. Aquél secreto era entonces
MfU?
á ama?—elijo Jazmín, 
o.
)do os está permitido.
' . ’ ' I -Aókiiiádó óll herido," Se le copdujo á su
A e o td a t t ^  d a l tPzbzJo.^SégúpídoM  '
partes recibidri»'eiDesteiGÓMeÍño'káViLhéta| }Ei Agresor qued  ̂detenido 
.«Mdo i M o W j  „ o 4 „  o . ld . . - E d  l . Mltó delC nil
 ̂ ;diÓ ppresjbal n viniendo al suelo, el joven 
di« árá«' jCórdobá Ortega, quien resultó con
J0BéAW a«fEiú¿;í(-3 »®.éfpié izquierdo lesionado.
, „  * j } ; J  3. , Fue convenientemente asistido en la casa
dp̂  ]pa Apdál,Prt «PfWfi? dsl distrito.
■ .... 3 r i ^ € . . 3 . ^ - 3 ^ 3 l . | J . : :
WPW
í ?¡niín;,i iv® u a l 
infignifi/íé^té. como Jazmín, como ÑanoD. como la tíiiéma 
señora Sea:ííton„yfjestQ no o b stan C  el abate recqnvino á 
,SR comadre, p o r  ̂ uirtdís<á?eciéili níj)
-“ ¡Bahl-T^réplicó Ñato soy; indiscrélia, puesto que 
’imi amâ  nada<nie>ha confiado, pue|to que se oculta de; mí 
y que. viaja cin mi (Compañía; por otra paité quizás me en- 
gafiej y 8ospeché;mác de lo ;qup hay. 3
—¿PQrquéj—dijo  ̂eihuén 'Jazmín;-rrüo dar> fe áüo ique 
'OS-;ha dicho? ¿No QSiha dado razón alguu'á para separarse 
devoé e.néste v i á j . e | ; : r ' : 3 - 3;,
-rfBU la  economía;: (ha jdo , según  mé h a  dicho; á  pédir 
dinero á  u n a  an tigua am iga de provincia, y p a ra  gastar 
3,rn.enp§ en  él cam inofia  querido viajar sin  doncella.
—P u es esa es u ttá  razón.exceleaté, Nanoh,i y ^ o  en  l a ­
rgar vuestro  me conté,ntaiia non e ila í;. 3
—¿Entonces porqué fittcerme llegar h a s ta  aguíi p a ra  es­
perarla  y yohrer pon ella? m ends cáro  le h ab ria  costado el 
qqe m e q uedará  en  i^aris. -3
—¡Orgullo, N anoo, orgullo! Los am igos de P a rís  nq  de- 
4>en sospechar nuéStra miéeria, y: es fuerza que  nos' vean 
regresar con la  doncella^f lGomadre^ seguid  mi ponsejo; 
acpstum hráos en  este  m undo á  ver siem pre las eosaá po r 
SH huen  lado^PérQ íhastá yafie  m oral, puesto  que es n e ­
cesario decirnos adiós, separémonos llevando cada uno 
li tó bii6iî ®cuer<ló déVotroir: ¡i : 
li' i lAmbosiamigns se separáron l a  éíeeto, báchizaidos el uno 
-írtdel otro; y nd sintimdoJtánto su pecado como su sépara-
3^‘CÍÓIhv ■■■ :■,■; ...3nvír3t' -j-:’ ' - .-/ .....
in if^-jBsjuija (buena namhachái á quien nb volveré á ver; ja- 
;.3;más,-í-idÍjp'Jkzmíapará¿sS. 3'3:.-, ; j  
(• 3 Esíuúmoíñbrémuyjamable,--pensóNán.ép, ̂ |ifjfc,muer- 
tomai'áoBÍ.! 3 . ■-:■ : f , J  - 3-3;:;:
,'y; ¥í íhe aquí > Gomoí poseiáf.elf abateil% pa^te iudescifrahle 
í aMjn de'aquel;^secretóte peto Cíiaiiídn llegado ,pori oasuahdad 
,r á íLáveíiiua;y-.vagato párqto.éoirpréodió e t mi t̂n<
jtosO'i3!(fiaqito to;la(ndndeHa CSnmna déécottéc á-quien
llamaba Francisca; cuando pen da'noche, agitado é inquie­
to por el estado de su futura protectora, oyó en ei pabe- 
í3: Hóm to l ibpqu®  ̂‘ inevitafiIé)geíüido(, ique , árcáhcáría al
-''fomáriimlJaqiu^lKdqlorííSiu üombije; o ;eni( fiñ, oculto 
; nntrer loa árboles vió.á una mujer turbadasque líey^bé al- 
. e go entre toé brazos penetrar en la estancia dé lá Condesa,
; . abra^ajlfí, - hair lnegb posr las sombrías . alamedás, y salir 
. rilpcuf la,verja qué dabaíafcbosquei Jazm tn pasó fie ;Vuél§os*
,pechas á una easi certeza, qUé%gó á ser} ofimpieíaJá prí- 
' merá' vez que byó eiivLaternie pronunciar; pí ncmhfé de 
la señora Scarron, y hábíarde efia eír térmiAOíS quül reve­
laban una antigua y profunda amiiatad* ) ¿
Así pues, la condesa de Lávernie no lo ocultaba, la se- 
ñora, Scári'éti ;ér4 up^ ás%uá:amiga, la señora Scarron 
se llamaba Francisca, ia señora Scarron viajaba sola en 
3ij Agostorde,3t660, por aquellos |>uqblos, por,; cuanj^ ifiabia 
. : má.n,4ato* á¿suí donéeto que/Ja f.api>î ás8 fn  ia^,*c^naní^
Y üo se califique de imprudencia, el cons§pvájr, tá%{
4 de $ ta  ;N>aton dé/Já cnal des-fíéftfia esto era pjqríjí con­
trario gran prutoueia, pues aquella mojer ,no,Césitáéá á 
,ti ‘: su regreso, ¡cttidádos^ un  apoyo, u n ; brazp, y,también ab 
gul^n fque fiéyara el niño si la coadesai to.Lavájnie ino, hu- 
; .biese realizádn lu qué,4éeMa}éé;áí?nYía,4nspj^
:! ra Scarron.; Y, más tarde, cuando Jazmín johaepyó, cmrta 
deferencia en lasatenciohesidqlaco.ndéea para cpn 
hos mellizos, cuando ia vió también, en ol a ^  
del; conde; á  quien sin duda »n buena e^po^  rejipafa lo
: aucedido;nuando. el a .^ te  encargado i dé iqn doáiqiacípjulo^ 
:. ropibió .orden dq llamar al upo ;Ljiver'nié y ani dtro énia* 
monte I (toraedo, ¿cómo .aqupi tim ito ob^ftrvador no, iaabia 
de completar ei secréto reyelado por 
-,... t a n s m g u l a j J I ^ ^
'í.-.i.. .. '-•u , -i;-. OVOí/íl wL Ji-ii'
y-
i _ _ _ _ _ _ _ _ _  . ------- ^  S  l i n e a s  * «  e é n t i m o é  p o r  i t í í é í é i ó n .  C a d a  t o e ¿
A ^ U N C I O e  E C O N Ó f l | l C O S . - B n  h ú é b e d e a ,  n o d r i z a s ,  ú a n ü e m .  t . 6 r d i l S s  ^  h a ü a z g o » ,  e ^ - .  e t c .  ----------------------------------- .
n « B  c u a t r o .  P o a i t i v o s  r e B u l tá a b s  feá l o s  á n o n e i o g  d e  c o m p r a s  y
A V I S O
T'erminada la novela 
MAiHGARITA, el engua­
den »ador que arréglalas 
de «1-a Novela Ilustrada» 
olreiíe ftlos susoritores 
la e ncnademaoión de 
MARlílARiTA, al mismo 
precio- de VfiíNTE cénti­
mos, poniéndole una bo­
nita ouiibierta impresapor 
él exproíeso para ésta 
obra*—Se hace toda cla­
se de encuademaciones.
Bu esta imprenta se re- 
oiben encargos^
BO iiénti^oa se en- 
onademab tomos de 
la Novela Unstrada. 





¿Necesita V. un re ­
clamo perdiz? Pues 
de 4 celos y á prueba de 
bomba lo tiene en la sas­
trería calle ¡Merced, es- 
qiüna al pasag3 de Oam- 
poB
AVISO.La persona que naya extraviado nn pbrro de caza puede pasar 
á léoogerlo Óuarte4es23.
LOS eomerciantes 6 
industriales. Para 
impréSos Zambra- 
na Hermanos. Es 
peoialidad fotograbados.
&
l A R B E E I A
C
ARN]B0ERIA de Do- 
Ibrés Monge, Plaza
jUbóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Tem e­
rá y Filete. Peso cabal.
I ABRIGA aguardien- 
tes üe J.Obacón Ga­
la, de Oazaíla.-Re­
presentante M&laga 
Ambrosio, D. IfiigOi ?•
y Peluquería de An% 
tonio Raya. Calle del 
I Marqnfes, 14.
IRANOISCO Puya Ma- 
profeaor de guita- 
Dá leccioiies del 
género andalüz. Tri- 
■ 63
lAN loosd para Esta-
Sleoimientoí-^ Puedo
verse la casa núm. 66 
calle de Mármoles.-^ 
Tiene dos pnertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus 
te D.* Aña Berñál, n.® 1| 
principar izquierda^
__ Zincografías, foto- 
”  " grabadoi^-j kAutoti- 
oías. Cromotipias, etc.
OCAlL  adecuado y 
barato para establo-





(barrio de la T nn ida^
IIÜEBLES Se realizaa ynbuen est.-tdo todos los de nn piso Ror ausentarse su dueño 
Pozos Dulces, 23 (ba jo)
fiINERALES•de cobre so compran.
Nosquera, núm. 3. 
H órasde 9.ái2qia-. 
hana y de 8 á 6 tarde




encoadema ,el tomo 





|APEL para envólver. 
8e vende á tre s  pe 
aetas la f^rroba en 
la Adnotniitración 
de El Pcípúlílb ~
m 'E  Alquilan algunas há- 
\¿llíta<sio'nes'‘éBpaói0sá8' 
Qeíí'fiitiO'mtíy' céntrico.' 
^  En esta^Administra- 
oidninformarán.
É TTl®A&A un'an­




SE  V E N b E NJcanarios en la -calle Capuchinos, nú ­
mero 41.
B  alquilan 2 hábitá- 
cionee' siu' asistencia.' 
|Da<cáñ' razón;'P laza 
del) Carbón núm.. 3, 
pisp2.® . • '' ■ ~ ■
D
DESEA




rán,) Pozos Dulces, 44.
ÍALLER carpinte­
ría de Zambrána y 
Doblas, callH Agüé 
tín parejo, 6,'Telé- 
fono, 126.
IALLER' de'saátrVrfa 
ji | / de Juan Almo^erá 
.1 calle Oamesi Saba- 
, oen toda oyD|e¿;  ̂
prenda»..,,




r elio Ramíréü 
(P. P. T.)v 
‘Precio: tre» ptAâ le 
AdmíniVtrac>6n.;
Callicida Abras
iiCALLOS! iD U B lZ lA S l
ña'dedatriíltados'. No dueíení.níafeha: l ^ h e  ron fitasco,'Jañiás deja'--------   ̂ ^
““‘̂ ° ”?TTNA'PESETA!! ¡¡UNA ñÉSIÍTA l!
' ¿ rtV- ART^S XIFRÁ i b , ‘Argetfedla, fdtoatía,fMádrld.-Dfe,g;D epósito ,C eritrab  D V .A ^^ g V IC E N T E ,F E R R E R  y .C ^ % íie Í
y MARTIN Y’DUR'AN de
PEDID
lim
Don Enrique deListrán y Boset, Médico de guardia de ia Casa ^  
corro dél'Distrito de Palacio. ' : ■ >
’ '''c e r t if ic o : .Que 'he empleado .
- a/TAnm iLi A id G U A Y A C O L  en-• la- práfctaey’iñíuu^^d 
■ ‘ -obtenido notables curaciones enilodóS loé casos I feñ qUe esta 
asi como el que suscribe lo
qa.qpp. vieq^p^deciendo hace largo tiempo y ha h#tla?íb. uotablefiB 
pw a^|S*pw ^^ haesr consíaf, fim e 'el presen̂ ^̂  ̂en Madrid á
Maíizo de.íBMe-
« í A  i í f t i i i  i f  ttV J $»S9 J ( h B j t a t -
. ÍLÍl|íí^ái| BQffet
.'GAI
■FWENTINáS ' 'M ^ ^ í
. CM T A S  Y AÍITIFACÉS * MASCARONES t  
.p— ADORSIOS r  DEj CABEZA * ARTICULOS DE; QgTlLLDN;,^
DECOLORES FíK (^
.. Tdrríjos,' 1§Í 
Se garantiza que la> carne 
que se expende en .este anti­
guo' Bstablocimiento son reoo- 
no idas diariamente por los 
Bros Veterinario^ ‘del .xxce 
lentísimo Áyant,amientQ„
TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS |  vAt.BUMS‘PARA‘POSTALESa 
DE TODAS LAS NACIONES * * * * * *  I  desde 1,50 P te -^  25  o t e  UNO
D O m ^ G O  DEL K IO .- lW ñ U R G ft
SE áiqtíiláél hotél y depen­dencias bue ocupa la Pen- Isión intemacionñl en. la ’lar: leta. Para su ajuste Teodoro 
Gross (Arrióla 20 eptrosueio).
ftníbiionep fü^estisvas se re8table<íen',en áfe'ubOSWias con el
' T O ^ ^ O o m u a ñ í a j  2 ^ . - áUi, aiii~rniíj’a.j)
S , »  á i f s s a á o i a i W S e siónico digestivo ¿--rr-.T- ¿
uvU> c! r)-Hú)ao;‘Debósit9‘;dy'íód&S'la'sf
Agua Mineral N a l
eStW  tlíy** conocida é t
C A Í - m R!El máé infyíbieVara extraer^^cáliio^ y dureza?» d«. los pieíJ,
sin dolor ni jnWsti,a.Pf.^gip Ufa péseía Fr»8C‘í;
S E  A R R I E N D A
lá oása' n.° 51 de la calle de la 
TMnidad. Tiefie buenas habi­
taciones y un patio de 400 va­
ras. Para tratar Al caz-i billa, 23.
D e p ó s ito  cen li-a li p 'io ^ u e n r i  d e  d é  Lei,v* A ntúpez^j c b íÍ" 
'  nfega t-f m'. (̂ ,L;íe« C§m ív ft'O A.!¿f AMarqués de^la Pa i
S «  a l q u i l a
un gran local compuesto do al­
macenes altos y bajos .con dos
casas habitA<''ión ca  la cali
Llano del Mariscal ^uoiero 22l 
Darán razód paña tratar ca­
lle de D.* Trinidad' Grund iiñi-
mero 21 (antes calle del Peli­
gro.) í
. D Ei^0SJil’0 ,'lp l'-;C tíM E N T 0S
de las más ar.redíiádas fábrica» '-idgiesa», Ít»a,ce8a» y belgas. \ 
Rottianb supeHot V  V=”;‘ ' i'lárrbba"0,70 pesetas ' ‘
Portlaúd > (negró y claro) > • '*  0,90' »
» '■ extra (blanco) í  . . . . » 1V60 »
» » (claro) para pavimentos ig . » 1,®5 »
Gal Hidráuli'^ . * I l’’ I' . . . > '0,90 » ^
En sacos dq 50 Icilosy barripas. Desde útí' saco precios especiales. 
Portlaúd dé'B'é(gtcA,%iáse''extra. Id mejor que.se conoce para 
-imnntnH v'aeerás. ' . ■' '*
t Uña 8X24
CARNES FRESCAS DE VACA
Reconocidas diariamente por los Sres.Veterinarios del Exmo. AyunUnuenlo
S E  E X P E N D E N
PUESTO DE CARNES
,.í de . , ■ \
M A R I A N D  D ) I A Z
Muro de ÍPuerta Nueva, 16
S e  v e n d s n
máquina fotográfica
_____ modelo de campaña
con objetivo, charls doble, trí­
pode, saco-mochila y otra Es 
tereoódpica para doce p.laoas 
8 1x2X17 con objetivos ■ 
Informarán' en El Timbre, 
Calderería s  y í5..
pavi e to» y ' c ra ,. , j ,,
J o s é  R u te  R ubio-rr.l^ú^r^o
; A domicilio, postes arreglados.—Se venden sacos.vacío».
BASSIN ceVICMY
DÉBI^P iSo.ooo litre9 par Joan
, del Doctor fnORALEB
KadamáB inofeásiVo ni más activo para'loa niolprep de cabeM, .jaquecas, 
4A.....M V* eiaolna a1 oat̂ TYiflcrô  (lAl nxfiTHCLO V
La ínejor de todos los manantiales de yichys; 
no decantada ,y muy gaseosa.
De venta eni: las principales farmacias y d?bgi
TahidoB; epilepsú^y demás n^yyios<w.-Los males ídel e^ómago, del 
loa de la infancia en general, se curan íníaliblem
CARÑECÉRIA
SAN JUAN, 4 (entre 1̂  taberna y la 
panadería).—-Se, sirve ¿ ,d6biiciiio.
CARNEGERIA
dé
J D o l p p e p
DOS ACERAS núm. 16
lERTiFICADOS de
IORIGEN. L'ds certificados 
'de origen para Bélgica se 
hallan- de venta al precio de 2 
pesetas eli ciento en la impren­
ta de Zambrana Hermanos, ca­
lle Agustín Parejo. 11.
................................. _______^ __________ _ jiente. Buenasiboticas á 8 y 5
peaetaa caja.-J-Be reariten por correo&tod(is partes. . _ . , . , /
Depdsitt? gieneral, Carretas, Madrid. En Malaga, farmacia de A. Prolongo.
GÁRNECERIA
d e  J u a n  G j Q i l i z á l e z




M iguel Caneas López
SAN JUAN, 6 .- S e  sirve á  domicilio
LA ANDALUZA
Gípeceria 46 Jhnoel Romim SEtíî o
f ÍE ÍI ÍT A  d e l  m a r , 18.
AnitOUA^llbi^eElai
d e  M u ñ o z
Xiása especial-e'hIibros,"ma- 
te iia l de escuelas y objetos re ­
ligiosos.
Sellos para, colecciones, se 
vemleñ, cambian y compran.
68,' Oarreteriij,;68
0 D A ® [ 0 N
Se vende ó< alquila, looomor 
' tora ossi nuevalide 1? touélsr 
das ,pn servicio, .vi» 1 'metro,. 
Dirigirse, ArthuV Koppel, Ma- 
_dri^,At«;'fc|i«,,80. ^
------------  -------------- -—;— . V g i . u Ngtr:''!"'’'
T lN 'rU #A ,:‘‘'qA N jB A l.lN E ,,
No más OÁn IS . A'los dos minutos 
devuelve in^áliblemente á los cabellos 
blané08-*y de la barban el color natural 
.de la ju-ventud, negro, castaño.ó rubio 
*coh 'uña solahplieaoi9n.,E| color obte- 
■ nido es inalterable d,úraf té spis serna- 
! ,(nas, ácp.esar de lavájés ' repetidos, y :es 
tan. neípral.jj^ue es hñposiblé' apérci- 
pirse qué sonteñidos. Lamejor de to­
das las cdnocíidashasta e l día; Absolu;;
¡i tamente inofensiva. , Fabricañtq: B. M. „ 
|Ganibal (químico), ÍÍ5, Rú,e Trónche^'! 
iKParíSj;!’!fra|co basta para
Í ’8 péjelás; Se remité^por feorrep'cértih-'
j|cadd, anticipando'Ptáé, '8,60 W  sélloéi' 
^Depósito: Droguería'Vlcénte Ferrer y 
jI; 0.®,ínnDesa^ 1, Barcalenai- De venta 
K:‘en todas laé^lroguerías, Perfumerías 
Í á y Farmacias^
E N  C A L L E  P É l N Á -
oBe vende un tallér de mecánica con las maqui narias y 
mientas necesarias para el mismo, con faudxcióu de 1 
bronce y ‘ediflpio de propiedad de 720 metros cuadrados.
Para hacerse cargo de ésta gran oeaáión %s raénes'^er ve 
Informarán sus dueños Srs'.Neira hermánoS, calle Ollerías,"
^e??obeno-La2a
' o o
Medicamento espeetat da la prt*
Vnera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Caima el dolor y el prurito 
de las encías .Previene los accidentes 
de las den̂ telpnM bificiles.
DE VENT̂ ¿N̂ LM rARMACM» 
A l pov snaijor: S . LA SA
•Vi xi a
a 5 ‘í^ ' s  s  «‘Q 5. M , •S **0.
.  ̂ Laboratorio Químico
-M^iiAGA-
^  o ”3 
•3.S-fl
, -»* .+í.-a¿ ■
ese:̂
Sptica y
EL CONpE DE LAVERNifi
A contar desde aquel momento, lo demás era muyiácil 
de adivinar. Muerto el hijo de la condesa, muerto en Maes- 
tricht el conde de Lavernie, ¿debia aquella devolver Ge­
rardo á su verdadera madre y quedar sola en el mundo? 
La buena condesa conoció amar con idolatría¡á aquel ni­
ño que no era su hijo; cifró en él toda su aliégría, y dió su 
vida por él. Esto pareeia tan natural á Jazmin que á ser 
preciso no habria vacilado en aconsejarlo á la condesa.
El secreto que guardó siempre la condesa sobre la  Adop­
ción de Gerardo, era inevitable; para asegurarse la plena 
propiedad de eu hijo adoptivo, cierto dia escribió su-ínUer- 
te á la señora Searron. El abate había visto la carta con­
cebida en estos términos: v \
EL CÓÍÍDÉ DE LAVERNIE 2Ó5
XXVIÍ'I e: NABV w
J iru e v a , é
Relo}^
MALI
F f lm e r  a c to  de  ímáterNlUiitd
- -«Señora y amiga mía: Gón dolor os participo la sensible 
pérdida' que he experimentado; mi hijo segundo ha muer­
to. Apesar délos importantes cuidados que os ocupan y 
déla elevada fortuna á que habéis llegado,segura estoy 
de que conservaréis un recuerdo de aquel niño, que tan­
to os interesaba en calidad de amiga de nuestra familia. 
iPerdohadme, señora, si he vertido una gota de hiel en el 
ijáliz de vuestra prosperidad, olvidadlol y ojalá que nada 
> altere en adelante la serenidad de vuestros dias. Asi lo de­
sea vuestra constante amiga
«Enriqueta, condesa de Lavernie.^
Jazmiü sabia que luego de recibir esti bárta, la marque­
sa de Maihténon había enviado su retrato y una contesta­
ción'llenare ternura,
Eléilencio de la señora de Maintenon durante los pri- 
iheros añós del niño, su absoluta Ténuncia á sus derechos 
dé mádre, eran consecuencia lialural del paso que había 
dadoi Uda vez inscripto Gerardo en el libró de la familia 
de los’LáVerriie, no podía ser borraúo de éLsino p o r uña 
bariha de bastardíaVy' óstu equivalía al deshonor dó la ñel 
amiga, cuyar cómplacónfeiá habria merecido él nombró de 
bTimehi^tPranciSca de Aúbigné había renüneiado;  ̂ sühi-
• jó p6T ’ ót^gulló; sóal 'pero el orgullo no deshace nunca lo 
 ̂ »óúó mrfá veis ha hécho¡qNádié, excepto Dios,'debía >ísaber 
' '  éiáqtiellá müjeí sufría y libraba á bu hijot y aiíK^Ouundo 
■‘̂ 'húbiebe sétítidó retaórdimieiítoeí'íqué^dií¿^ hacer^ cre* 
yenúó Mueító al infortunado niño?
Falta que expliquemos el espanto de Naimmalí encon­
trar de nuevo á Jazmin, y esto nohade serdiñcíL Para
Al mismo tiempo que nuestros lectores admirarán á 
Jazmín en su diplomática eácena-con la marquesa de 
Maintenon, pensarán quizás involuntariamente en que 
nunca la condesa de Lavernie le había confiado aquel se­
creto ni espontánqameütemi por confesión^ según él pre­
tendía, yiconcluirán' acusando á Jazmín de falsédádóal 
autor de iuadvertencia-.'lii verdad del caso es; que Jazmín 
< había í mentido algoj>r-veamos «i pudo obrar de otro, modo, 
—ry que elautor ha sido< lógico: probémoslo:
Preceptor sin discípulcff Jazmín encuentra por los» óa- 
minos en 1660 & una doneelia sin ama; ^sucedía -esto á la 
puerta de una iglesia de aldea, donde un campesino^ 41a- 
madoDesbuttes, buscaba padrinos para su sóbrino;. niño 
de siete años y huérfanoj -álo'cual nadie se brindaba en el 
. ,pueblo á causa de la malai.reputacióa del padre.
'Jazmín y Nanon-r-Nanon era el nombre de la dtínoella 
de que venimos hablando—-miraban al andrajoso niño>que 
lloraba: de vergüenza; JazqaÍQ» caritativoj^se adelanta v le 
tiendo una manoyNaaoxíy dirigiendo una sonrisa á Jazmín, 
se apodera del otro brazo-del- tierno brlbonzuelo,; que de- 
! bia ser «Lfamoso Desbuttes dé la  presente historia.
El campesino acompaña á< la iglesia al padrino y  á la 
i madrina; celébrase el bautizo; el campesino ofrece una 
iortilla y una botella de vina blanco, y Jazmín y Nanon 
continúan su camino abandonando á su ahijado qttizás 
para«iempre.‘ i i /
/ En aquel .entonces eisaíJazmín fresco y sonrosado;, Na- 
' non jóveav y,al6grc,‘y el diablo listo lo mismo que ahora. 
- Rttdrino y madrina.viajaron juntos durante tres días gas­
tando losjtresduises que poseía JazmÍQ;'gastaron<además 
dos luises que tenía Nanon, y entonces echaron planes.
a
Esta easa es la que más surtido presenta en.reléjes| 
con ricas tallas *y despertadores ;á precias . :reduoidoSi»| 
para teatro, oampo y marina, termómetros, barócaetros); 
tros, lupas impertinente^ etc Lentes y gafas opn crista 
primera y a r a d u r a s  de oro, ohápadaS|de oro,  ̂ n iqneli 
Grandiósb'snrtido.eu relojeí^.d'eoró, plata y ácc
nuevo extraplanob'désdé los más eoonómiobs á loé de'l 
precio. ' ■■ '■ '
> Unioacasa enMálaga de loscriatales lsometropes:) 
fleo resultado para, la jiista. , '
' Cadenas de todas olases y artículos de plat'-ríSi 
; , ,  Depósito.dp'los rqlojes depreoisión LQNGINES
g ̂  I Jabón Albuminoso'-̂6i
.a '.a
m
déla importante .Fábrica química de P A U  ROL..., 
B U RG O ; compuesto: segán las prescripciones deTI 
P. G. Unna y A. D^lbanco, B^am.burgo,<bajo.compN>i 
. co-farmacéutica delfprnsacéutico ,8í, Lóry y del Dr '̂ 
Elaborado con el sebpmáa ftt\o, quitanda la sai dqsa 
sado con el'ínejor )iceite de oliva y neutralizado en a 
para la electrolisi») por preparación albuminosa^ '
; í' y  ESEL MAS SUAVE DETODOS LOS JAB0NBS'«t 
I ra niñotó HASTA AHORA'tolSTENTES. HAGE m  
MO crema, es MUr ECONOMICO, llfMPtA S i  
MENTE Y NO EXITA EN MODO ALGUNO LA PlELl 
;t DELICADA, Y SENSIBLE, PÜES'PO QUE ESGOMÍ 
/T E N E líT R O . '
1 B? Páátíiíá de-jabón «Bebé» se y«ade a Ptasi 1»
, Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc., eto.
^  dhigirse
, D .,m iO  THIES; eaUe,
A mpabasvélect
67
4 ' .  M A R C A  * B O S T O N »
Jbá UBfa luz blanca ybrillanto, ttmohio'toái 
' ^  a 14muuaÉL’»^Dep6BitoAi»li!niv>^$iÉa‘ 
imoftaJÜ^—Nueva, 56, Kálai^ ^
